



N.\TII \ 'TEL B. R\hER, 
Adj tl tan t Ge11eral 
\'d) 
A. Q. M.G. OF THE STATE OF IOWA, 
110 ·. CYRlT~ C. C. HPENTER, 
I ,o\'t:lt .'Oil nF Ill\\'.\ . 
.T.\~ITAitY 1, 18i3, 'I'll .T.\:'\l' ,\ltY 1, 1~71. 
tol•;ll \101'1;1~: 
lL l'. 0~\ltli.:.,(•'S, "f ,\TIL f'ltl~f1. 
UH-1. 
:;T,\TE OF TOW.\ , f 
Au.rtrTA'\:rOF.sr:u.u}~ C)yyt• E, 
])t:;_., :\h_nS£.'~, .Ja.nunry 1, 1~7-a. 
Llo:s. Cnn~:4 C. C.\Jti'F.S'TCit, l:ont:r1Wr of lvrl'a, at11l f'oto.,,muclt 
,.n-l'ldcf of tA~ . .l[iliti•J t/JtTt1oj': 
Stu: 1 hnlc th~ Lonor to nhmit my l"t•Jwrt a~ Adjutant-Ul•ueru.l • 
awl .. Acting Qllnru.•rmntot~r-G~ncnll ,>f llw :-;t.:,tH nf Iow:1. 
RQ;:n;R OF CQ)l}L\~I!F.R-1!1-ClUEF .\:II• ~TAFt" , JA~UAI:\" I 1,;;~. 
I 
: ~.-uFs ro,. .. 
KA!Ut ~UU:& ltDll1 ~Cil. OI'Tif&. MISI!JO~ED. I Kt:." ,Ull.rt . 
.. ::::-:-.• ,;:-·---:nTt·r l'ca ifoTnes. -p~ U:..": .. 'f(.Ommold'f.'r:in- t Tticf -
1
1-~:.: ....•... :::' ( :.m. of :o-:ut,sf~tcn•'C f -~ : \l"., ~lnrd1 21. 
l~t! t t biet f'om. (Jr :--ut..._ I lith .A ran}· 
Cbrp.;;, :·~pt. !."11111, JSi;.t i l_'hi•1( (.4;Jw. ,.,, 
!--ul•l!. t:';th .\rmy C.-.rjttt, ~"''• H, J~t-4; 
l&onnnlbly IIIU..Sh•rt.-dout,July 14,_1~ 
f."Ottlinw••l us llrt•\"t•ll'uluud of Yoluu· 
l('t·n;, Feh .• i, lfi06, f•n-cffidt•nl anJ m~·r­
ito~riou"' '"l'l\'h"\'1(.,-·to r.-nk:: !rom Jn1" 
I;.!, I ~.L.), lt~!<lt~r of ~lat&:t La11d Ollh:C. 
JSG; to J~;C Jonugur.&t•_"~l (iO\'trnor 
(•( the~tat'"J•n.ll.l~i'2i ~h~·h-d an 
Jf\73. A l 1 i1ut~ ttf ftnt t•!t't·t ':on, ll n,-, 
ltlenl uf \\'t·br;tcr rounty. 
I 
llrig-ljen. :>athnnkJll. n:iker1Dc8 ~JOiiiO:O, ['o!k l'o ..• , ~\d~DIAUI •nd Jn•JieCII>ti,JuJr ~,1861 (trh_oina!lr appointed frono f1lnton, <1in-
l.-~nrraJ, .. \. (J,. M. 1 ton Co., hy tiO\'•·n10r ~mtad J. Klrk· 
(f~n .•. A. euw. '!eu.,j Wflot.l~; n'·•Jrl.Ointr.d h\' ( _ j(l~'· Kirlc\\'tll.l() 
a.Iul l'uywaster (ren_. ~n 1&:·:?: rt-~·d.l'l'oiutedhy (~\', \\ ua. ~I. 
' :--too" Jan. l!'otH, and iu J-.t;t). lh.'"tlJt--
pofutP•I by tiol'. "t>rrlll In Hm .. -s awl 
1'10,nn•l by Uov. (,~nJ>enlt>r in JH;2. 
l.it.•lll.-1 ~·l.l'n. Frunklin lh.'IH)..I)IO\rt•llgtJ, luwu .~11 ..... \itl ... le··t''amp •••..•• , ...... -1:111. 11' 18i:?'.?d Lit.•11. t, Co. rr' 2·1 IHWB '.d\alry, ,.:t•pf. 
I 6, JJ;r>I bt l.u:-nl.. ~·pt. ~-~. tROI 1111rl 
I 
t::npt.••"l .\ (/. )(,, I!,~- \'o\t;, \ov. 
1 1;, ~~,;:.:. 
LiL!Ut.·C"'11l.1Jnuws Il.t '. WiltKJn
1
I .. wn f 'ity,.Jul1t~rn ('_o. ~\.irl-4\{'c-CltUlp ........... .Jun. J l, l~j:! ?cl J.i~·ut, f\.1. K, ·J ltl• lfl\\'n lnfotnl ry. 
Liuut . ..fJoJ.,Jaruca II. LAkin •.. Fuyt.•Ht_•, Fuyl"lh., f'o_ •... \id·tll··<'.-nlp ............. JtuL. ll, 1 .... ;~ .,,1~ Sergeant t"o. l'! 3d Iowa I 11!antry: 
~1 l .. iuu~,..~\pril ~~ Um!!; 1st lJt·ut., 
I ;o,e}>t..l, ~~t:_, 
J.h-nt.·C~I. Gro. K rtingland .•. IFt. hod~\". \\"l'l~(·r(O.I.\ht~lf.._('\lrn}•···"" ...... ~,liln:h22,Tl"lt~t I.if'Ul an•) <~nr~t. Co. A, lllh J•,·tm, 
fll\·ulry. 
J.ieut.~l ·c,J.", t-;Jg-J.r T. F.n~lgn ... I~ l!oines, l'nlk f'o ... :!-J•(>CiHl .\id-~h.•·C.o~tml.._·l·\u". 17, 187:.! 2•1 ~~·rg'i C"u_ I 1. !!tl Jt~w:~ I nfa11try, .lt lf 1, 
j 
.lS>1J; ~·ll.iout., ,lby 27, !R6l ~ I" l.t. 
lJE>•·-IS, l~•i\: Cnpt .• l110t~ 2'.!, IH/:.2 . . \Li.• 
jHI'"~Ih l•o\\at.'\n· ,,IJ;"f.,;,'ti, \fHJ:l. !Jn_·Vt!l 
t ol,l ' ~.I" 
JJt:nL..~Col./"Gc..'-0. Hollett .••• ,. .•• Ft. !\f:J~tl.son, Lee Co .... :-:pf'd:il Ahl-.Jt·..-I'UmJ1-I \larc-h ~.l, 7 Prh-at~ and lA St.•rg't f'n. II, 7lh t•)W:I 
lnf4ntry. 
l.Ieut..Col 1-~Dl:-pCne C. llaynee :Centrn-ille •. .Appaoooec ~pet-ial .-\J,J..Oe.t'\unJ1- 1 Marcb~.l,'iSJl'rh-1de an1l l!t I.i~uL Co. II, Olh lo•a 
, lnf.aulry. 
JJenL-0>1. PJchatd Jlulit. ••••• I.e Clall't', -''colt Co ....• , ~p<'Ci:ll .llJ•le-l'wnP- 'urcll ~'!!, '7Sif'rinte anol 2<1 CorJ"'rol 1:.-•. K IIO:h Iowa 
Infantry. 
tbJ•tain .. -·Wm.IJ. n<minll. I""' Moln..,, l'olk f'o ... )lililnry Sccret:~ry ..... ,\prll7, ISI;u;one nftho prlndpol ckrl:o! in A~,:ot>nt· 
Cif'nera.l\t oHh"t' duriug tbP 'II"AI" •ra•l (,-,,-
!Qtll(• tilne •ftf"r. f-lull!\i..-(Ui·nt1y ap-
JtOirltM I Jtoput)· Scaetary of t'tA!t• from 
(~nton rountr: nn'l t~t~n·,_-..1 n11 H11ch 
from Jan. 8,18f,J 1 1o AJ•rfl8, 186!1, wbf:'n 
be ""M appointt'(l )rihtAry and J•r\VP.tl.' 
!leaotAry of f;ov )l~rr!IL He-nt•Jitllut• 
l'd J,y Oo\'. )lt-"trill In 1!'470, ed WiUII 
avpotnle•l ~hJitary "uti l•rhati1 ~ 




























BOSTER OF HILITIA JA."'l:AJ!)" h-r, 187-l. 
ornaa. Jl.ut& OF OOXI"A.Y, l.OCATIO)l AJUii. 
eap1. "F&rroiio~ .• :-.... :::.:.=·····} · -~ ------ - ,-- . -:~- - ~- . _ . 
Ill& Ueut. Frank Cbu-1< ..................... iOimated Zouanlll ................... 1 0... Mom..., I olk t'uunty '" ......... .Spnuelleld ll. !,, nlltltl .. , 
2d Lieut. Jobu A. 8mitJ•................... · 
Coopt. Cb.,l.., V, Mouat .................... } I , 
1st Lloat. Cbllorlco E. I unum............. \'town Zouavoo .................... ,1\'iuton, lleutou <"tJUnly .............. i\pringll~ld 11. L. riftea ... 
2d Lieut..Man.ill D. Sterling ...... _ .. ,,. ! 1 
Capt. TrumaD A. Darling .................. } I I 
Benr.lst Lieut. Wm, H. l'arbr......... , , I 
Jnnr. 1st ~eot. Da~1d J.i· Holmoo...... !Lawler Battery ..................... 
1
Lawlur, Cludt116aW co. unly .......... I 11-t•lr, caanon.- ........ . 
llenr. 2d Lieut. Da\~d G,Jiarve)'....... 1 
JIIJU', 2d Uout. Frank Bui'IUI.. ........... . 
Capt, W m. Bowlaad ......................... l I 
ls& ~eut.-vacant ............................ j ,McGregur Artillery ............... MeOregor, t't.yton uonnty .......... :l 6-pdr, cannon ............ .. 
2d Ueat.-ftellllt ............................ . 
Capt. Tbomu G. Ferrelly .................. } I 
1 
lot Lieut. Joha H. Tiemoy................ Clinton Artillery ................... Clinton, (;linton county ............. I 6-pdr. canoau_ .. , .... ,_ 
2d Ueut. Noah W. Denison .............. . 
City of Burllagtoa .............................. No orpnlaatloa ..................... [Burlington, Dea Moln"" oounty ... :t 6-pdr. cannon. ' """" 
City ofKeokulr. ................................... Nu OT(IIllli.latloo ..................... jKooknk, l.ec! <OIInly .................. 
1
.1 6-pdr. cannon ............. .. 
Coopt. Wm. w. White ....................... } I 
lot Ueut. Wm, B. Pattenon.............. 
1
. Buttery • A," a,_,., Artlllery ... ·Creoeo, Howard oounty ............. II 6-pdr. cannon. . ....... .. 
2d Lil!llL ...rbert BrowJIII!ow ........... .. 
Slate PellUenllary ............................... Nu orpllisalioJI ..................... 1Ft. Madiaon, l.ec! co•mty ............ 1 8prlngft~ltl B. 1 •. r~n ..... . 
Capt. <."barleo E. Provoot ................... } ' · 
lot l.iaat. .Johll H. Kea&ley ............... Cowooil Blulli! L'~ Artlllery ...... ICoUJicil Bluflil, Pottewattamie 
2d Lieut. Charles E. Barber.-........... I COWity ................................. I 11-polr. cann<~n ............ . 
Oopt. SleJ>ben G. &m .................... } 
1 I"* Ueut. Tholllll T. Balr.er.............. Iowa College Comt"'ny ........... GrlnneU, Pow08biolr. county ....... SJ>ringUeltl B. 1 •. rlfluo ... 
2d Uent. Hamilton M. Bartlett......... I 
SeDlorlotLieut. William Bnrton ......... 
1
1owaCollege Artlllery ............ iGrinnell, Poweshiek l'mnty ........ I 12-po.lr. Cllnnun ........... . 
Capt. J. 8. Stickney ......................... } 1 
1 ... U8Ut. A. E. Hlldu.'tX•k................ Iowa State.Apicultural O.•IIO!gt", F:nflold riO.. Stonng-
:td IJeat. A.)[, BloUptt.................. I CompliDy ............................ IAru ... >'tory c"t)UUI)'.................. licit! ll 1... rift ............ . 
Senior lot Lieut. C. H. Lee. - .............. <Wdeo Battery-.................... 1 Amce, Story •~·unty.................. I 12-t~lr. nmnou ........... . 
Capt. WU..011 Lumokin ..................... t 
lt<t Ueut. Sidney J.Jienotl-1.............. Fort IJodl!" Battery ............... Fort lloilb'llo Webot<'r <'Ounly ..... I 12-polr • .,._nno>n ......... .. 
2d Lieut. Waldo J. lledoariA.............. : 1 
Capt. Wm. A. OelobardL. .................. } . 
1
1 
lltt JJeut.. aa..,n JobutQn............... KeoN.Uqua A.rt.lliery ....... _ ....... Kcosau•lWl, Vaa Hure-n Munty ... 1 12~Jl'llr. annon ........... . 
2d Lieut. Rnlledge !.-..................... · 
l'apt._Wm. L. ... ~ ...................... _} • • ' . I ... . ,. I .. 
lt<t U..ut. Joha Shanley.................. lro..-l:er Veteran utllll'<l• ......... ,O... Mmn,.., lolk t'Ouuty ............ St>nngtoold II. I. rlflL .. . 
3d U""t. Jacob F. H&boen............... · 
Capt. 'l'bomaa L. MIIC\'ey ... - ........... } • , 
lilt Ueut. Wm. 8. F!!.flooi .... _........... PocabooiM Riflee.. ........... :. ...... ,Botre, POo.,abonlafi oounty ............. l•.nlicl<l rill'"' ............ . 
ld l.iaat. '!boo. E. I.JOI>per----........... ' 
CapL Pt.blus Jlrydolf ........................ } I I .• . I 
lilt UeaL GaiL~~~-·-············· iBurlington G~ ................. !Burliugton, ·~ )1uiDt$3Wuuty . .. . -.pringticld n.:I ... rillt'if . 



























RO>'TEn oF :!.IIILITll-ros..,•nn. 
QHI('t;llS, ==:-::-,. <=. I LOC.\TlON. ~, = '"""· " 
Capt. MNcelon n.{Jl'rbv .................. } I I 
ll'lt. f.ienL ~lnrN.ts ~1. L6l-U ..... , .. .,........ 1Unmho1dt County Rifles ......... ~ RoHand., 1Jun1hoMt county ......... l::nfieltl rilh·~ ................ . 
2d LitmL Bcuj. _F. $nnnoersu ........... . 
t'nJll. Sa~:~nel IT. Ekh~ltz ................. l I 
~::·~~::·i::~~:':::l:::::·:·:~:~:::::::::::::: i )Panora Zoonvcs ...................... 
1
Panorn, Guilirie county .............. En6eltl>iflt~ ................. . 
h•t J~ienl flt•nrg'-1 L. YounL ............... } .'lnamo~ ArlillPry ................. ,Anrunosn, Jn11es <~ouuly .............. ll 1~-r~dr. cannon ........... . 
2d Lll'Ut, llf'nry UraRtt!d .................. 
1 Cnpt. fliclun·rl ~1itlUldon .....• H •••••••••• } 
ll'>t Dit'!Ut. Johu 1 •. Tiny..................... Ke-okuk Yet~ran Onl\r1ls ... 
2tl J.icut. gdwurd S. ( 'artcr ............. .. 
Keokuk, Leo M>unty .................. lsprin~tfiL•Iol II. L. riUcs .. . 
(':q•t. l"l-in10n IL D~o·xtPr ..................... } 
ht .Li'''IL Ot~~rlle H. :-lhockPy ............ tMRKnn ('ity Znna.vero .............. + 'lttEon City, f'crrb Gordo c•nunty .. IFnfield rittr~ ...... . 
21lLi~:.ut. Wnrrt•u !\. Jon•·.s ..... u ....... . 
C:wt .. nanir.~ .J. nu,tnt· ....................... } . . I, . . 
htl .. wm. 'T'~trtoll!V TJ . .L<-e................. nubnque R10Ps ........................ ft!lbuque, Dubuque- t·onuty ......... 1Spnnu6eld B. L. r1fle~ .... . 
~d J.Jcnl. ~liclwei' J. Cnom•y ............ .. 
Capt. .llfreol n. O•llior ..................... } I 
1•1 Li<•nt H<Jlwrt .\. Aul'lin............... IJ1. !1kN Gu:\r•l• ......................... Cl'lRr R>lpirls, Linn county ......... ~prin~Uohl ll. L. rifle• .. . 
!!<ll..iunt.. l'hilip n . .frnm:ix............... ' ' ' ' 
Senior l!il T.wut. \V.ll . .:L WiJJimus_ .. llaker llnttery ........................ i)es Moines, J)lllk c·omlly ............ l 12·J~]r . C'illlnou ........... .. 
Cupt. Ed!lBr T. En~hm ....................... l 
l":L Lieut. Jnl111 Pilnwt· ..................... J fDl·M )[oinrf4 C1wttlry ................ Des Moin~. Polk t(Jllnty ........... , ~J.Cil<'l"rt'.nrl•irw~ .......... .. 
2ll Licml Hnlhcr1 H. UU:-t! ................. · I I 
"'L'<tpt. U. F. Ruyt•o ............................. 11 • I 
ht Lit•U!. Wm ~I. (ltlil·k ................. j HJailruad \'nlnnleers ............... Df•.K l\h1irws, Pvlk (·ount.y ............ ~1win~fh·ltl U. 1.. ritlPiil .. .. 
2tl u~ut. c. n. l"Jtr~ut· .................... . 
f~1ti~:t~ir~(·~~~,;\~.rt·_uii~;1t.:::::::::::::} Gl~rhMt LL ArtJllary_ .............. ~.\t,tl"l'hnlltown, M:ll"t'ho.ll•·c,rlnly .... 11-l,dr. iron ~un .............. .. 
f'npt. .lo>oph W. Olrlh<~n1 .................. f. . . , . 1.. , , 
ht J.lt•nt. Rhlh.!rt _\. Brmttlhent ......... ~tf)UX C1ty trnll.rdH .................. l·~lllUx f Hy, \\ c,1Hdbnry f't.Hinly. 
2d l .. imtl. lll'nry )[undu-ath .......... .. 
l-~llfif')ll rill('« ............... .. 
s~.ni(lr h•t Lieut. G(lrl, H. Sit-hulA ......... l'rinleTR' &ttcn.· ................... .,l'et!ar Rl.tpi•l)t, l..inn ~-ounty ......... I 1!!-rwtr. irtm ,L!Un .......... . 
~~~rf:~~~~i~:~,~;.~~~;,~;l;:~::::::::::::::::.::} thn~llilles ...... ~=== ...... IGrnnl T<>wu,hip, Polk counly ..... 1F.nliclol rith~ ............... .. 
TTOW.\HD COl'N'l'Y REliDI F:\->J'. 
OFFH.F..HS- LHt'ATI(lN. 
~~~~1::~)\::~~::~:~.:~:.:.:;.:.:.:;.::.:.~:.:.:.:.:.:.~ ·1 ~ ·n·><" .................................... ' ............................................. ! ................................... . 
llt,t:\.rtl'ttnu..l:lt•r \\•, C. ~id1uls ........... . 
~u~~~n L. _\, llerriam .................. .. 
C'n .• \.. 
< npt. W. H. l'nttor~•n ........ _ ............ } 
ht ].i('lll .-\lht:•rt H:nJWO!<I•t\\., ........... - C~'f~-



























































~!,\Ill·: TO .\DJl'TA~T-r.E:'\£H.tL Ill' 101\',\ FUR 1S7:J. 
llii'XTHI\. 
AtiJtir ........................................ ~~fl 
}\rl:llll~ •••••···•••·•·•••••••••·••u•••·••••••• fo!:><·t 
.'\.IJitt~t:tk•·c ................................ .. :.'(Jtll 
~~:!1~1·::·.~::.~::::::::::::~:::::::::::::::~~~! 
l{t·l•l• II •••·••••• ,,, __ ,,,,, ......... ,,,,4 ,,,,:;:\.l! 
Hlm·k lluwk_, ........................... !!U.";'; 
}\itfiiU:. ·•••·••••••• ••••••••••••••••• ,,,,,,,,,:!'.!-li 
lh'CIUt·r .,.,,, ···••······•·················•·)t,:!(l 
JhH·Iutnuu .............. ,,, __ , .•••...••••.. ::1•"":! 
lhH'rtH \'ito:IH •.••• , •• ,,,,.,,,_,,, ......... ry;,a 
J ~nt l•• r . .•• •• •.• . •..••••••....•.•..••.•••• trJ~t:-c 
( dhuriD .• , ,,,, ......................... :-11~ 
f'ttrr••ll ....................................... 1-i-ltfl 
: :~::,:.;.. ~ ·:.~ ·.·. :·:. :: ::::::::::::::::::~::::::::: ~!U 
( t'ffCI f"ilrrtJn .•• ,.,,,,,., .... ,,.,., '"''''' "-'\ol 
( 'ht·ruk('r· , .. , .. ,.,,,,,,.,., ................ 11211 
('lail'krV~-at\\·., .. ,, .. , ................ , ••.••••• I..JI\!'t 
f'lurJ..r· ........................................ llt:!-5 
H\:k,;~:..-:~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~1 
l 'ntw (~trtl .............. ~ .... ~ ............... 0111 
t tullnt-~ ....................................... 2u:ta 
lJ:~\'i,., ........................................ :!~·17 
lh·r:.tr.tur ...................................... lH:l1l 
J.>t·lnw.tro ................................... :..~111 
lh·~ \£oiltt-a..... ............................. :~u;}; 
JHr·kiu~·•n ................................ 311 
l•ulllutlh ..................................... 517rl 
J-:uun~l ..................................... :.?1:' 
l-rlycllt_•,., ......................... , ......... t;ti,.i 
f~·,:~·! ii;; ·::::::.:: ~: :::::::::::::::::::::1 ~~ 
Frt·utnul ..................................... 2o;,!r, 
lirueut~~ ................................. ...... lfMll 
ti-rtTiul,· ..................................... 1~~~1 
Clutltr(u ... .,, __ ........................ _.1 ~tCJ 
JlaJniltt)fi,. ................ ~ ...... _ .. , ..... u.r; 
llanl't••·k ... ~ ................................ !!:!~ 
llanlin ...................... _ ............... llt:1:! 
llarrh;on ................................... ! ;:~1 
1lt•ury ...................................... alfJt; 
1luwlln1 ..................................... .1IM 
Jfnlnl•ul,lt .................................. :t.·l1i 
ldu ............................................ lltl 
ltl\\'0 ......................................... 21:\fJ 
Jfk•k!'ltlll ..................................... ::!t-.:14! 
J~l~J·t·l ........................................ :l-l71 
t llr'!'TI£1;. ~0. 
.lt·UerMIIU ......................... ,.,,, ..... :?1-3:) 
.J•,luito~ovn ..................................... :JO:l7 
J•tll('"' ........................................ 2t.UH 
f\:poll;uk ..................................... :!3i"1 
J\:,,~,..uth .................... - ............... HUI 
tr,~·;;·::::~:::~::::~·:::::::::::::::::::::::::::~~ 
J.~uniM ........................................ lt;!IN 
l.u•·:lii ........................................ Jfj.J.') 
1 .)'•"~11 ......................................... lliH 
~lt\•lil'iull ..................................... 2:16~ 
)lnJI:tl-kH ..................................... 3tJ(l.! 
)I ,lri~;n ...................................... 3HOS 
'' !ln-laull ..................................... 3J"l-J:j 
'HI I• ......................................... )iH:l 
)!llrh··ll ..................................... 1~34 
ttlutanrtl\., ................................... f.\1~7 
~1111\flll' ..................................... li-1-~ 
'l•llltS!111fltlf)' .............................. 12!?.3 
)l nt~t.•;nl int• .................................. .2S.-.. -l 
CI'Jirl••n ...................................... 4:.~1 
().;.('(:•nl.a ....... .............................. 2f):) 
i:~:t~~ 'Ait;J:::::::::::::::::::::::::::::::::::1~~ 
~!~·.:~1::;~::~~~·::::::::::::::::::::::::::::::~: k~ l'.-lk ......................................... 38111 
l'nltuwulttrmit· ............................ ~7S-1 
t•n\\·ef"'hit·k ...... - .......................... ~-HiP 
Hin).!gul•l ................................... 1\1')(1 
:-; ............................................... _2'..)0 
~~·olt ........... .. ......... ~ ............ ..J"i-91 
~~:::!~::.: ::::::::::::::::::::::: ~::::: :: ~::::: ~~3 
Stury .......................................... I:i:.>O 
Tulllil ........................................ ~lUI 
'l'nyl••r ...................................... 1405 
1'nion ...................................... l];i4! 
\ '"n 1\lln.·n ................................ 2~1(1 
'''"l"~lln ..................................... !tct:.s 
\''ttrrr•u ....................................... :!i~'.l 
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Th<-' wn.rnin!:!'~ nn•l RUU"f.!estiuns ttf tlw litthi!N ru•d t~•Utt•lt•NI of thil' 
11:1tiun\ null tlu -r-icw~ of lh.-t·-.o altlt· l'>tnh·--mt•ll ~t!t•ln to h~t\''' l•t-t·ut&lmn .. t 
.. mtir(')y \fi-:;re~:ll'llt.>tl l•y nnli•,nnl 1\.Utl fil:ltc h•,zh·l:ltif . .lll. 'j',, 1~ surt' 
th('rc Wllilt n. lil!t~ '"\"'t\kL1ning uller tJw war of 1~12, :u1'l nfl-l.·r th~ lnlt· 
war of tht• Rt.-hclliou, hut to~ In~ W1,.• fin' titry;;i.:tth•g tl1t' w:trniu~""' uf ,,Hr 
f:td!t'"f'Q Hthl tJu ci:LU!;!'Cr8 Wt: h!IH.• fl:'-'>oCt'•l. 
'"A~hiu.:tton Knid hi Cuu~rt.•ot)f i.u 170U:-•· .\nwug the nU\u'· iuh•rt•~ot 
ing uh,ict.:t::. \\ hid1 "·ill engagt' ynur Ult(\ntkm, th:lt tJf JH'•l\·i,liu!! f,tr tht• 
,.,_nnmon th·l'cn ... e- will tncril]t!U'thmlar n~g:u·d. 'Po hu ftl'l:'JI:\nld lht w-:u, 
i~ o1w <'r t.lw rnul'lt ctfct~ltnJ mon.n-t uf pr~o .. ..;erviug flC:\t.,e.'' ,.~ \ t:!lin iu 
li!':l, he ~.aid:-••r t~:tnnult'Cutunmt.·n~l to your noli~~t• mt•:hun•. t~.r tlu• 
f'nltiUuu:,tt nt' nw· 1luti.w;; tH thf' r1•:1t ni" tlw ~orl,l, with,.tlt :~~!\in pn·!'l~· 
iug UJWfl )'l'lll tlw LIC(.'e!>~ity of plnc·ing yullt'"~"h·;.·.s iu a t'Oiulilinu tlr 
l'OIIIplf.•tc tlcil·us;e, t\Utl of C'X:H'tiug (t"ollll //u~tn tlto fnlliJIHH.."tll nf flu·i~· 
tlutie!'l lOW:lr•l"' fllJ. Th~ r·uiteotl ~L:lLt.1 !" fl11!J.ht uut l•l iaululgl• !-\ JH'J'!o!lUl 
~iont that,. t·.-.nrrory ~o the order vi' h111U;111 e\ l'UI...:, tll••)· will fun•,·c•t 
ktJt.'.fl n.t a dist:'Lucu thu~e pHiniia.l Zlppn.~l..l~ Itt artnll'1 wit It '\ hh•l1 1111· ltis:· 
lOJ',' of'u,·\C"r)- ollwr nntiun almund,;,, Th~m i" n rnnk cltt1• tn tltL lTtlilt•ll 
:--;tate~, amt·n~ u:Llittnfi whit•h wi1l ho withlwld . if nL.It nh"olltt.d~ lnru., 
hy the repllt:l.lit.•u cJf wc:t.lows!'l. I f wt~ tll•:"ir,• w ;"'(tid in..;uh, Wt' mu~~.t 
lHt ablt! tn l't;"]wl it; if wr dt-Nit·e- t.o :o~auur~ JH>!\.cc-1 m11.' 1lf the II11H•t.}nl\\• 
crful ju~t.runtcltLB of our ri.siu!.! ptrJ~Jwrity. it llltl!o!t he kn,jwn, lhnt \\ t• 
zu·t• at. all ti111t-:-• rt.•:vlv for wur.'' 
.John 4 \ cla.m~ wrot~:-"Nalional ih•fpn-.f'o h out• of till' t~trcliual dtHit·!!: 
tJf a ."'l,it(:!'l:w:tH, On tlilti ht~ll l rt:t•o11L·t·t IJtJthiu~ with whit·h l1 ' 
r~.tpl'nnt•h mr~df. 'flh· imhjt'l!l h:l!'lo uiW:\)'!<i ht.•l!-11 fli'!\1' my !wart. Thl• 
tlt·liglltful imagiun.tion!'4 uf unht.:rf'nl aUil t•t:-rlt<'tunl },.':t1'L', )ul\ l' •·h~·u 
nnw~;.·1l, 1uu. h-:~.\'C ncl'~r lu:.•tw credir~·il hy uw.'' 
.Tetlt.••·~un :-oai(l:-" Noue hut sn JlrJUrAl tmtiuu t!!U\ t:li~p"u 1i with n 
ilt:l.n,Jing army; t;,) kct>p vut.-. ttrJtn .. •11 rUJ•l ·li~L·iplitll 1 •1 i" llll'r,-f,,rt• ru rd l 
tluw~ ituport.aut." 
I n the introdurtioo to Gt.mt•ml J\nn~ ,~ fl'JH>rt. ou tlu.• mihtia, rt•\·iJit•( l 
hy \\"''n.sliin~t4HI 1 is t-he !iJIIIJWin~:-n \Vhil•• tlm hum·t-n chsmcll'l'n•maio!l 
uneh:ltat;••tl, awl sudety tllul g:uvcrnmout_,. uf r·tw~iti~UralJh• l~ . dt•nJ an• 
tUruu,,l, a priudplo C\'crr·e!uly ttt t-'X'~t~ut-: LltP lawrt awl rl•·li•n•l tlte St.a.Wl4 
must cun~unth· exist. Without. thil:' riLl! priueiph•, thtl' g:jH'l'rHnH'tiL 
woulJ b~ itl\·:l,icJ or O\'t'r--tu1·nuri. ;uu l tr:1mplC1d. upon l1y tlw 1ml•l u.ud 
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:unhiUou~. No CfJilllnunity ('fill J,a ltln!! hehl together, uHl(~:o< its ~ 
n:m~.:,·ownt~ nrc wlt·quah:• wits pr..:•h:1hle exigcnc·ir·s.'' 
\VaM"f.io_~um iu 11A9 wrnw to tlu.~ f:},,vcruor nud CulliH·il of .Ya..~='-:t'"" 
nhuM·ll":-'' T lmv" uh&!l'"n!o'l um, with ,qingn.lttr ~ati'ifactittnt so hauom-
ing au !~,t~nt-inn t~, t,lw 1Hi1iti.1 vf t.t.~ St~lW ;uJ pro.-eot.." th..,. fairP4 pros-
pent nf J<tttpp4JrL to th!! irn"alu'lhh~ (Jhjects. of" nat.innal ,;nfNy an•l ptmCE'~" 
'VIu·u tft(• ~ul•jv1·t. w:tHi Lroug"t LefOre U10 J.\••ler:d Cktnvcuth.m, 
F:U.triflgc f-.l"rry ·tid, "tl~~t 1Uf to tnn.int~iulng an army r.he p•tOJllO are 
jealou,.'' "'ll'"' t.huught :1n llrll1y flttogerous in lime of Jlil.1.tt.•, mu{ could 
1wn:r r·u!l ... tmt to a puwer to keep up :.m irult~fiuif,c munber." 1lis iilea 
w:" th. t tho hl:utk ""'uti.J ho 61luol with 2,000 •>r 3,000. 
\f:..lj,,.., •••i,J:-" A• tho greatest tlnuger to libt·rty ix f1·om l;,rge 
"'t:mdiu:;r armi•>-o(. it iM h1..•st to JifU\'Cnt.. tLcm bJ an (-trecttnl provi~iou for 
n. tYuod 111ilitin.."' " . n Jf ,r,ul ~ll-t1H1 propo•W 1 in'iorLiug- in !.lie militi:J. d:VI~t~~ lwfurc u tO 
Jll'o\·irlt• thr Oi'J:(U.rtit.ing &w." Uw wc,rrls, u:ind thnt the lilJ,•rt.ir~ of t11o 
vcuplu migl•t l1c Uuttt•r scourml :Lgu.inKL the daugcl' of st•mding armies 
in tilnl· of {Wrwe:1 
lhn:lnlph n.n•l :II vliNon C:l\·oret! this propo•ition, """ it i'< well to 
dhtt~llH111.t•naiHH! ~t.."\uding armies hy the. cmtstiL.utiuo, &'I far a.~ wUl oon ... 
~ist wit.ll ~"~l.!nthl power of ~overrun.cut.. n 
Ucnt:!r·,al Kn,•x Wt'ot.e: "Tiw tuutlcni prnetlce of EuropP, with reApcct 
tu tlu~ l·mph)YIJI~'Ut of f'ttmrliug :H'IJlic~, hus l't·ea.tctf Rllf.~IJ n mWlfi of 
tlpiuion in tlll'ir favor, that eveu pltilo:;ol;hN·s and I' be nth'(wa~cs for lil.r 
erty h.UH"' li'CtJUC.ufJy coui"'-'n!acl their use and nc<·eafiit,y in ccJ·t~tin t·n.se ." 
"But whoiJ\t.'r c;uulidly anti se:rioul)ly e~tilntttP..s t.ho powl!r of dis-
ciplint?, umllhe tcrllleucy of milit.ury huhits, will he cvn~tminefl to con· 
ft.•P~s t.h:,t, whu.t(•vcr moy ho tho uflicacy uf a sUuHling nt·my in w ,r, it 
t.!U.unvt in l~h·~ Uc con~hh:r~tl Ill frit•uU.ly tQ tha right'J of humau na,. 
lltrL'. 11 
.refl't.·N11n, in hih- ioo.ngua·al n,lflro·~, 1801, ~myto: ".A bl:ll.t.!UJtmt Ms 
b~H·TI t,-:unutl by tlw et•ruta.ry of \\'ar, on Ulliturc COU:"i,leroth>rl, of ull 
tho JK>>~< '""' >Lntion• wluwe gn•·risons \\-ill Lo e:tpcdl.·nt, and of the 
uumht..1r of utt>u Nt{Ui;tite for ea.cb gnra·i::~on. The whoh• fl.UIIJUHL 1s uon-
t<iJ~r-a.]}ly !'ihm·t, uf Lht! pn·~t!lll tni.liLar'f c~mt,listnnenr. l~~or the ~urplus 
1h1 part:it•ular UPiC on.u be pointed out.. For clcfcnse nWolinst inva.~:~ion) 
their uu11~hvr· itt nit tHllhiugj nor ii:\ it ltOllo in~d nl·~?dful or safe tha.t n 
•~ltttlin~ nrmy HhQulol IJe kept up in time of peace fot· thnt P"'l"'"c." 
Jubn ,\tl:IIU,, iu" t~uer to fl. FTI'n~h nuue who de<inu] materials for 
~ hi•t<>ry of the Amcrluan Revolution, writes: "Thnt there are fo11r 
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irut.iturions whirh mu ... t be tlu"'rmt.u:;hl) :-todi("ll nd fttll\"" l..' :unin\.·,f h, :ut" 
one who wnul•J wriltt uo1leNt:ln•lin!{ly upon t.he ... uh,i,.:.r: lOr th\"l<.e .iu"'ti-
tntl;Jns Urn L~ hlhl :\ ilt•cid~ ett·.._'<'t, nol t~uh in tll.l.1 tiNt tlt!h.'nniuallriH cJt 
tlt:hau~s in the pul•li,• comwi1s. un(l thu t.'~llit·~t r.• 11lntinn~ lin.• fnrdhl•' 
tel'li .. tnn<'(\ hut al_.; 1 in the inttu .. 'JII"'-c t1u•y hatl UJHtfl thv otlwr c·ulnnh· io 
furuh·hin~ no c~:\IUf•le fdr thu urlt~ptimt, mo•-u r)r lll' ....... , 111' th~· tl<unl..' iu~ti 
l11tlvn. unil i1uibr mt·l~ltrt!s, 'file .. \\ fcHJr itts\itu.ti~."u" lln•, ti~t, the.• 
t~.nru~; '-t._•t-•tm•l, the ohurclu.•:tj thir•l. th\.1 !'i.da•)ol.;.; lhurth, tho utilitia. 
lll·r<~. sir. yon huvu A f'lli!;:hl ~kt~L1 1 l1 f•f thttt '' i~trl,~m an,) t'titltH"il, mHI 
that (\l-'ill a.nd 11\ilit:try hmn'ry, whit·h hrwu pr~Hit~r·t••1 th~ Auwrh•:Lu fit•\. 
o1uti"u; and which I hnJ"' \\yiJl be c:r\·•Uy fln':'tH·\·t..·~T a·•• lh•• tl,lun.lutillfl 
of tho liltc•·tr. happint• s, ~nil l>''"'J>eril)' ul ''"' I""'P'''·" 
fn :'\Uotht.•r lc~r A•l:tiU!ol ,,~ritP-.: H 1 wi"h l'\'ti-r) m:u. npon tlw t.'Hn ti-
Ol'nt w:b a :-oltlic,J~r, :u:ul ohlig~tl, upnn nt•t·n"illll, tn fh!'ht." 
"\\.,.hen \\""':•"'hinh,"lOn h:.m•h.••l in hi,;, rl!~'~ig-tultiun :u til~ c•ln!Ot' ctf tht• wnr, 
1 "183, ht'" :~·ld1•c .... tt,ln let.h.•r lA\ thl• (~h.t\"(\rlallr r,f n~ry St:1t"•, iu w llic·lt hv 
:-~a.itl: 
TAirrl. "The Q.flqpti(IU of a twopor JWllt'~· l·~t,al·li~huwnt. iu \v1dt.•h 
o.nrc shmtl•l hu tu.lu:::u to 1-•laet> thu militiJ\ tltrvu_~huut th~,.· p·ui~tu "'' n 
regulnr~ nuiforru, t..Ultl ulllt•it>HL t()otin!;f. 'rlit' militia \If llti .. ,•mwtr~ 
mu~L bCil t•nu,.;h.lt·~l -t.,. tlte paHadintn ol' our M·c·ttril.)' Utul our llt·~t "111\·~t· 
un1 rc~ttt·t iu l~:I.!'C of ho~tili Ly " 
Iu a lnt•;l'!l!;{U to Cnugrt'""'"'' rcla.the to lntlia.n Jt~, tilitit•""t 17~u, lu• Mai•l: 
"_\lmlg wit11 this ~nlJjP.l,t (file :t)'poiutmflnt ol' u. ("j)JI11lti"'!<!iou) l t\lll ill· 
d11ccJ w ~o~ug~md :liH•thcr, \\ ith th~ nnLintl!\l ilnJmrl~nH·c.! :u!ll ltt'''l'dNit) 
of which 1 am •h~eply impn~'-:"i\.~•1. I Htl•:w 1011Hnu uuiftn·m inul t.•tf__.divv 
~;y "'"''Ill f(;r tlu.• militin or tltt.• Unikd Sbh.~. It i• U1111t'I'''~Klll')'' Lo oil'cl' 
nrgument!t in l't'C•.unmcwlution (If 1l flll•n-.uri• un whkll (h'-' h1mnr, ~ld'H.v, 
:mtl well·hl..•in!.t 11f fJllt "muntry fil'' twidt·utly uutl ~o l''"" .. ''nfiitlly ,J"Ju·nd.'~ 
At th~ tlpt·niug of tlw A<'~~iUI\~ lilU, hu llal~l: h'rlwy (duo 11Jiliti.LJ 
Jnn.y b(• traiut'~l J.o ~ dc1-!'re~ uf t'IWI'J;rY t·~1ual to l'\'~"r)· cxi;~'·rtny nf t.lw 
Unih•d ~tat"""·'~ .A~f\iu, iu 17£H: u•rtw •lt>\i~inK tutti ear.:~Uli~hiull uf t1. 
"'\\'"(•U~regultttetl rnilithL woultl be a !!'l!IHtiO\' .,,mrt·t..· vf h.·g-i ... lnltn~ ltou•jr. 
nml u prr-lel'f Litle to puhliu ;.{tatitutl(j.n 
Ju 170.0 he t<!dtl: "\.Vith th~ rt•\·it:\'\o of '•nl' nnnJ t·~t·,lifil"hrueJit, ifi 
n!ltnro.lh ''IHUII'tJt.ed tluu. ol' dll• 1nilitia. It \\'ill uwrit it''Juiry whut ltu· 
p.·rfet·tit~H"" in Jll•• e\:b.ting pl:a11 furllwr l'1}ll'l'iuut'l' tully 11:1\" ttuti,J.h .. rl. 
'rlw flnltjl•d i~ uf liH murh mom<.·ut, iu tuy ~·~liumtiou., n,. tu to.·l'ite ~~ 
conKtmn ~olidt.ude li1:lL the <·tHJ.otid(•natiuH of it wny hi! rr•uo.\\-I'J 1iJJ tlw 
gl'lmli:' t 11tt:1inahle purfectiou .Juul h<· accomvll•lll·d. 'l'irue i• woal'in(!' 
:!0 [So. u. 
·lWB~ sr.•mf!' u..J vnHt.tl#:CM li.r fiJnt-.lNlincr tiH! "~ti,\••t., wliiltl llHIIC. h"tter de. 
~t.·r•iefi tit jll'l'1U'\~i"rim! att1'llliuh ,,f tltt." puhltu r'•)tflwil~/· 
[u 17U6 Lt• ~aid: '-'lly ~·li••ittHlt)' to ~t-n Ou:- lnilitin uf ll•e Unhll'tl 
:"\ :,tt "l'hr•••d on :UI t·tlh·i,·nt •·~t.altlh•lnnc;·nt., hn'4 l~cn sn of!t·U nnU fl') 
Rtllt·uflj t''J'rPlu~e.f~ rh:lt I ~hall tmt. t,areJy r4:e:lU tlu_· snhj~ct tn your 
\"iJ1W nn the {'t'f':-.t·llf l.Jtt-·inn," 
.Tefft rl'<m~ iu hi im:ant.rurul a.drlr..:"'"<~, IEEOI, ,..o..ifl:-nfJ.'he onl) fon·t.• 
w hieh t•. u !In re.a!ly tJ.t t.•\'1•~· JH1ill4 an' I f~ompettmt to oppnw lLem (tlte 
iU\'U•lt·r?l) j rfu~ h.-ld.f ur II •ij!lihoriug l'iti:r.fHll! a~ 1\,nnr.d if1tU Uiilitin. 
()II tfu•!OI'' ('oJ(t•l_"fCf} fl'Ofll ftit! jHlrt!-0 1lt1U.'t t'fllt\l!'ltient, itJ 111111\hl•l"~ jH'o-
f•Pftif•JJl'I}Jn rlH• iJJ\:t,}iH!:f tCH!, it i-~ lw~t Lo rdy, uot r.ml~· Ill meet t.IJP. 
llrl'lt -"lfln~·k, hnt. if it thn·atl'll' t.• lw 1'"-'rnt:weut., to muiut;\iu tl•t· dt·f"('llh!.! 
HJ1ti1 rJ·,gulaNI ru:-ty lw t'll!!:i~t·fl to rt.•Ut!\'4! tlu.mt, Thl.l~ t••m!'lidt.>t'tl.tiOUR 
J·l·rHillr it i111portnnl that \\ td "'lwuhl, ut PH:ry ttes>-iuu, •·~~ntinne to :-\n1etul 
lh~ ddt>,• I n hi~·h rrom titll(• to tiuh• )OL••W tl!f'ttl~L•ln·~ iu iltt.· JawA for 
r••gubtiug tl,., militia 1111til they nn· •utllciPotly perfi:cl. Nu1· •hould 
w1~ rww, or ut ~lliY thn(' !o!l'plu·sl.-te, 11n1il we t.:an :-:~y we h:u·ftd '1om.! c\ cry· 
thh11~ li,r t1Jt' rui1itiJJ. whicll w~ tiuU)d 4lo, were :u1 uUt•tuy at nu1· door:' 
In I 0,1, IH' urg~!":! the "i1npm-1nn~·e ·uHl iruli!o.pOnF~llJlt~ m.'!.<'f's..;ity of Yi_g~ 
oruu~ t.'.\(•rtiotJ!f o11 t.lu:~ p:trl nf St!lti-+ Horernmout-M to (·arry iuto efi"et•t 
tl11~ militia t-p;tc·•u rulopl<·•l lty the Nn.tiou:d Legi~ln.turf', iu n tttnnner 
ht·~t cu),•ulalt•d to imnu·u .._IH.h a lll'_g-I'C:o of lnilit:n·)- 1liJ.wiJ1liul! .tlntl 
kuuwll•tlg>t' uf t:u:lit· ... , fi,;t will IUI•lt:r llw am•pjt•(.!X u1~ u. ''"-lli}.!u Pt'O\i-
,},tJH'I' J't·lul,•r t.ht~ militia a 1'11ll'e au1t twrutnli{'Ut l..tttlw:n·k of nati.onul 
th·lhu~.-·~.'' Nunc lml n11 n.rnn••l nntion t'1'lll dit-pt·nso n.-itlt lt l"tnn•liu~ 
atUJ) i lo ht•f,lJJ OIU'~ :u·tJit.H.l l\,_ntl cliticipli.n~d iw lh('n,run• nt all t.imus 
i111purUt11L11 In IHUB, he nfli.nns:-"Fur a (ll'Hple ,,hu an· frt·t·. and 
\\-Ito IIW.III In l'\'llln.in so, J\ "t!JI Ol'g'Rili7.0rl n.ntl tlttnt·'l militiJ i" their 
tw.-1 lilll'Urit) .~ 1 
:\fa1li~ou t~ahl :-~4 • .\s au iliary to a n .. gular fo,·ct· for n 1:\r~e ont· h1 
riuw 11f pl•:weJ u •Ji t•iplint .. fl miliLi.:t fonn:-: fHI t,>:o!->.cuti.al part ,,f a. n•pulr 
lit'liUI ~y~t.eui, it l1l'ill).t ce11:dn tltal llln•rty t'fi.UJWt 11~ !i\.:i.1b wit-It p~;wc1•ful 
.-t:uttliug 1111nit·~ H11r iu tl~ngt-r withqtlt t1Jt1 Ul1 uwl thnt witlu•nt ~n clfct· 
li\ L~ militm, tlu.~ t!.t-ufl(•t• of ~udt !tl"l.llit·,..; cuuuot },«:! pr(ldtHlPtl.~' 
[ n~ight ltllhh ... utndt HIOJ"e fnuo tlu.• l1w-ot authnl'itic:o. , lnu 1 1~ fomul 
H~ witlitJill l'"l'['l&l'ation ot• p1'ltpt•r t)J'~iitlil.atinn tuul tbu <liF!tJo<lrou,.. h~gin~ 
ulug ul' th,lt. war Wllt:o llw t-eflult of di:-l't>6'''1lttl of Lhf true wuJ'h. of tlte 
fuuutkrs of Llw HvpuLiit·. l 111ig-ht n•ld thtt W<li'Jli.ugs \\hid1 folluwctl 
u U}l to 18tH ((oru Ult' lu·~t l&Wil nr the mui~)U, hut il j~ OUI} ~uffit·it!llt 
to 8llY ilmL the wi•c monitions of the g"'at men of tbu ualioo w•r~ 
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~1"3-in ror ~t.'Jlf tli~regnrdt•d lUll) ~{II '\f{ ut i11tu thu W8f ~lr tlll' tlt•14·W~ld of 
our n.•ry ex-i~t<:nct• !'1:•:-t totAlly UltJH'(:pnr{"-1. that. murtitiu:•tinn "":U;. our ll~l 
fot 3 ("C_tnillh'li('~IU(•U 
T ltav..- ""t"'=-"U nH t.t<·c·ruoion l•) '-'h. n~ my OJiiuion of t.lw 1nilitiR. at~tl the 
milltiu law of this .;,;t!tU"+, a" c.xpr "'' t( in 1ny l'rior n•pltl1.M. I 1'\ )'(tnt 
with o;olnt'!l ~li!.!IU. 111 ,Jilh ti uto "liat J lt•H' LL·rt:tofhl'~ T!'l.b.'t\. 
11w r;re ... ~nt militia law t .. niHil..'"' :1. tl\•rul h•ltt'r ~tl i'rtr ns nn ndh'' 
ruilit:io is I"(IHl'tiMJL>d. Tlw at.·U-.:hy nuct tll rg~· 11f th~~~ who luhutt.ld 
t\.1r it~ ort:uniJ::Itiou tloriut:" r.lu~ wur hji~ 1\lmo~t rul.ircly rihu'PI1£':U"Cd. 
\Ve t•ronainly uu~ht tn h.:Hi• in· th t-'tnh f..._.,, Wt•ll ''l'g!\11irrd anJ 
well .._l,illl'cl '~ Af·th o ,, U1Hilifi PflillJ~Uti'· . 'J'Iu·~· tnnJ ht.' rt"ljllh'"C•I in nn 
emt•rg-cn.·y, ttwl n v•ll•l ~"\'f\ ~ u a HIU·lt.·n~ at·unurl wldt·h l'tlhlll~'l'l'8 
cuu.ld nilly iu t',.,.l' 11r 1 41 f'l\tl \~ fnr tlwrn. 'ltlll) uf'h f'ntHp:toi\!11 Wt' 
Ctli1Uot hnH~ unOtr the Jll'f .. l·ut la1\'. lf tlttt pt•t•J'I(l uf thb • fJ.lte w11nt 
1t. ;.;tJUtll miJiria orgnJ,iznrit'll unl~', thnt f':Hllll>t tw h 1d nuJt., .. th•· In\\ is 
marie tuore ~-rtl'ing-t~nt iu it~~ l'"'riAiuu~ tuul uutt· .. ~ t)tDN-·rs :J.Utl ttolflier1 
nrL- prop(•rl~ palcl fi-r 1\u .. ir h·n·i, {tJ-<. 
If 3 n•t.6n1t'nt ,.,,,,],llt1 urga.uii'.t·tl in t~' h C 'ongressic1t111l Distri ·t, \\ ith 
C0111pnnit•s jutlit·ious.J) "t'llllCT\~) in t}nJ limit,H olf t..~tH>h dit~trit·L1 UUtf r 
l:lw' wllid1 t•murwlll·'l cutnpt111) driHA 1i11 a aulti<'h~lll uumh•·r of tlays 
tllnL W<Hll•lll"lke ,;., m<•mlle1·, <If" tl1~ or~'"lmir.ntiun •kill<·<l in tl1o li$1111· 
ling- of :lrm • nutl pndidt:.ltt in nnnp:wy moH·~mt•nt~ nwt a tcginu·nt:t.l 
mu~tur nnct.• i11 ~t.ru.:h yt~H nf' ~t:\.·r•ral t)ny-8' c·t,nliuuauct· for t.!UUJpuny antl 
rcgimentul tlrill nnrl t·H,lulioul'<~ "'" ~'~•nul• I ~·•on lhul f•rgunhmtionJ:t of 
wWch we ~houlcl ht• r·rowl! t'Jittdntinll fi,r ~1pc1 intity iu thn tjltltlith.\ft 
that wo•&lcl mnk" !l~lC.,,1 Rultlier~<-, n hn•ly uf m,•n n.-.:uly t<J nlo,·c l·ll't~daultly 
aml promptly '' l10u nn t·IUt•f't{t•n.4·~· •ll•muud•~d, uml a~t bd~on.~ l"lltlt1tl, in 
l'ehuion r.n \\i1 ll-tlri1tt~l <'otupnnic lin~ undt•u r\r6U111l \\ l1it!h YPlun· 
i.e(lra t•maitl 1·ally in tt:l~tl •d' h-rrt•att_. ... t duugt'r" lo tho ~~~\ft~ UT nntit.rr•, nn~l 
~ ith in,.truNors wlw t~l)nl,l t•jlu at( t1w 0('" r,. •n•it ff,r m:w l't'J.,riuu:nts. 
To ilu I hi:', t.h{' uomlt:'l.llh•..; l'lhuul,J lu• c•.-uupelh 1l to lll'lll ul/r'~llll lun 
tbytl' in onch yt'9.l', cmol tltt! rt·!!inwuwtluw~lt·r hnul•l t_~outiutatt nl lrfl-lft 
three tlay-. om •.•. ,.,. .nn.J oltli•·r• •huulol t,, ni"Pl"''""" '''t"iJopoll uy 
t1w St.Htt.•, 1uul ""lwultl btt wt:U pai•l fur Uwir time:- w1 ;:t•nirt·ll. A !IIIrtnU 
lAX' on t..'fll'b \.'ntru- iu Lhe S!Jlh, wunl1l )'flY Rll tiH• CX JW11!0Ctl nf' ~uch or .. 
gnuizativnf', pro\ iih.•d tho Uliuimmu ot' tJiu ··otnp uh.· "'""" n t•l) mt a 
low nutnhcr. 
It h. UJSe!cH'S to uri!e upuu u p~:~r1iun uf thl' J1cmplt• of tl ei ~tflto tho 
imr•ortanve of wniutaining nn fwtiht Awl t.fHdt•ut. militia, and :S.tl!k utl-
ccn! anol ,ololiers to e.<lwn.J tNt or Jll'l.een tby• crwh y•·~r in !hl>l.,.rvic& 
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itb ut 'fJnll•en a ion. If h · tate r fiuirC! a thor U!!l1ly clri11 <l, re-
p e ·.1,1· ulfl clti ·i •11t Jniliti.~, iL c• 11 1 in my opix•inn, r,nJ: h • oh niucd 
hy rm p r comp ·u tir n to the memht•r \ ho eorup'''' tiJ • m· r:uri.m-
im . 
It h b n hop «l th ou"re• 1\•onld h:t\'e . PI •cl in tlti 111. tt r 
long hw •, undt r tlw pr \ i io11 of tlw nih•1l Statt•. ~ou, Limtion "to 
provirh 1or • rg nii~in •," "nnni1w uJHl 1lif' ·ipliuing till' militia ;" Lut as 
tllr n•rn •mbranf'C• of (Jllr la1f' great durwet· is gm•lually hc•t•oming only 
11hlr' lti tory, :uul uo warning to a large numlt •r ,f 0111' pc-oph', tlwr 
i n tr·u1rcr pruhaiJility that \l'•l ~:-hall h •ar no IIHH'~ fr 1111 '•Il 'l't'. until 
om oth ·r d 11 'PI' tlar<·atcn.s, anrl w • fiud onr..clr«•. almo~t n~ unprc-
par «1 to :wt •~ many of' the 'tal•. wer • at the hcginning of th • nlJI'l· 
liou, without arntll1 witltout CtJilipmcnt:, without org:mL-.ation., and 
wilhou rli l'iplim~. 
, orr11• will objc<'t to th plan I han• proposul, on ael'tmut of it x-
pl'Ct n, hut it i. th<~ opinion of lll'lllY l'late~<nwn :u,~l .·ol.li(•r. 1 that if the 
~!Jtlc• wili iu had lw 11 pt'<IJIC't·ly org:mizccl at tin· Nort.h at th • com-
Ull'llt' •went of th • rebellion, nn l l:trl:{ r fon•t :, ptopt•I"ly chilled ancl 
llil'il•ntly anne 1, aud uutl•t' the comm:uH1 of eorupd •nt offiel't')<• could 
h ' · !wen lito\ cd to thl• front wi1ltout t-:uch delay as clitl H~cur, the rtT-
b Ilion would luw lH' •n ·ruf-llll'll iu a Ycr·y !tort perio•l, anti immeut-: 
sum r I IIHHt~"Y arul riv r. f hluorl wunlu have 1, ·u11 ·a, ·d tltc uation. 
I kutnl that 0111 will tu·g<> a,.:-aiwt. any militia ot·crnnh:ation, that \\'e 
havt v •tct'ltll utli<:er. and t-ml•liet'H utnung u: who woulrl be r •ady, in 
em t· 1u·y, to >r rnniz , ,!rill, antl l'repar • for· the tielrl, 'olnntel•r who' 
mi •ht. bo ea!IPtl fc1r. 'l'lt .. r • is wh T'C a great mi~take would lJU found. 
Tht• t ctie. h:.n 11 t•hanged, rule: :mclrP-gttlation: h:n becu alkte(l, anrl 
on ,f o111 t'te1, n ntlit·tor~ or ~oldit•J·~ wnnlcl ha\u now ahuut a lllll<'h 
to l •urn • 1111&11~ tlid at the comm nrerut•ut of t!J' late r l1 ·llion. BP· 
i 1 :-~ till lac·k of knowh.>•lgo, the lWl'•l uf pnctin! w nrlcl hl• t·,·idcnt, 
if W(' '••· II cl fi>r'' vuluntct•t' to-day, among th • he t of tl1 • •tcmn. 
which Iowa«'\·cr fnrni. h •1. \\Tc conlcl fumi"h a gontl :nul hrnvc men 
c\·r·r f: 1 l't11ut ·n •my lmt <h·ill and tliH:iplin!l an~l Jtra !ice \ oulJ he 
d s lmong- u. may t.'llk of peace aJHl ati,.,fy th 'Ill. elvc, that 
r \'ill lJ any dan~ •r of war. UuL th • hi tory of the wurltl 
contm lic•t~-; t lwir upi nion awl heli •f. Our own hi ·tory l'untr.atlict tlwm. 'y lm • b u nt war or in d:mg •r of war llU\UY time.· , int• • th in-
depmHll•ll of tl1 i. nt\tion, ancl cluriug tho . p:wc uf lc~> than v •nty-
fivo y ar.. Tlw r cord uf our war or Jungcf8 of war i · a· follow : 
1 ; .] T. 
1 ~9 




On the lith iAy of' ~~o ·~mh r, lr •" h •tl tit C. 11 due., rd r fr Ul 
you: 
Imnwcliately upo11 t], rceeipt J. •n· ,f, you ' ill llllllllOH 011 of tlu mil-
itary t:nmpani of J) ~ .. [,Jill • , t pt' >(' •('d or tim ith to ounl'il I lnlf 
to aiJ in tfl • -llpJ>l'l'""jilll 01' jll't "l'll!icm (I a titrt' 11'11 (( priz fi rht 
in tlmt viduity. Y n \I ill c:ul''t' tl• ·oultn:ullliug otlin t t 1 r •port. to 
tho shcritt' of l'otlawnttami t•ounty lor ~luty. 
B) ortl r of tht• l••>H•rnclr, 
W:'ll. Tl. '"1«'1 E:\f u· r, 
_lilitnry !"l'f'rt·tary. 
I imuwdiat •ly cotltplic•l witlt your on1• ,. , hnt wn c•cutqn•lh'tl to tilln<l 
detarhment.. of two comp:~uic ' 1 ·u tnau 111 rub •r of •aeh t•omp:my h •-
iug alJ,.cnt from tuwn. 1 had 110 tim • to 'till fur h t•nt 111 •miH' 1 for 
wn, hc:t" ct•ll 1:.! au•l I o'p(,wk t•. M. ''hen I n•c·"h eel ) Olll' ore! •1' , 
nwl I wi ht·tl to h ' t!. troop r :Hly to tnu\ h l'l •11lar 1. in lwfur 
4 o'l'lo ·k 1'. ~1. 
Th • r port t>f' ( ol. Olm t •<l a· · tulp 11. 111 thi 
i littl 11 •t!ll of my a•hliug ull ' wcll'<l. 
o full that th ro 
HEI'Ol 'L' OF >L. 01,\l 'l'gD, 
OJ.~ T1:11 Jl,o .A v~. 1 
luw., ov. 1 ilth, lSi a. 
HiwT. Gh 'LN. B. BAKEH, ~1dj't fien'l oj' /Orl'l(t; 
} 
I h:t\'C the honor to n'pOrt tlu~L my conunand, 011 i tiu 1 of th Ohn· 
st 'll ZouaY · , uwl•r my iuunc•liato c,;omm nd, Intel tho 't·o ·k r otr 
2 [. ~0. • 
p '""· L. D \·i , r turn 1 l1 r thi · 
momiu '· 
ll v ti me I it pr 1p 
mm:md ·r-in· hi 11 th <-.u ru •r of the , 
order •m ·nareJ fr m you, awl nhsP•JU •nt <'Ol'I"P pond •nr·e hy tele-
graph nn•loth •rwi · wa <'1111 lnotc•l bct.wecu •ott nd UH' cnti,.,ly, hut 
th t lmny m·1ke no nrror iu thi matter, I a ·k Jllll to trau 111it thi. re-
l•Ort to th • ~·•vernor at one ·. 
oon aft r one o'C'Ioek 1•. ., on the I 7th iu~t· nt, I r 'l'l in·<l tile fol-
lr>' ·ing or l r ; 
'J'o 0 1 .. 0 I l 'T.&JJ, 
'ommnmlin[l 0/m.~te'l .Zouanes. 
.DM .Jliuines, Iotl'rL: 
.'il·:-ln r· ·or~hwc' with ortlc;· of the Governor of this ll t ., yiJtt 
will imm t!ia.t ly r 'JWrt to rut• at my ollit·l!, with your comp.my, fully 
armc•l 1unl cquippeJ fur imm ••lia.to duty, :uul thur' :t \':tit further 
orrl r . 
Truly Yours, 
• . ll. BAI~EP, 
Adj't 0 ·u'J of Iowa. 
I al o ,. •ceivetl from you the foll1lWing or•1er rlit•twtCtl to 'a plain ''"'. 
],, D:wi , of tho 01'0< kct· Veteran Gw~rcls, and wa. dir·el'tl•d tu make 
illlHll'<iiat scrvicu of th • t!:lmc on 'apt·lin D:wi", whid1 duly 1 JiCr-
form •<1. 
'1' l.~AI'r. \ T. J •. D vts, 
Urock~:r Veteran (Juarrl.~, 
J)cs .Jloi11 ~, Jorra: 
~ ir:-ln onlnJH' • with ordl'r !'rom the 'o\ ern or of thi :Stnt , 
y n •ill r p r f, r hnm li~ ll duty at, my ollh:c, with ~our C•Hnpany, 
fully mn d and '<luipp d, and thoro , wait furtlwr· order. 
Truly YuurL·, 
N. B. BAKEH 
Aclj't :t •n I of Iowa. 
1 i .) il~ .AT. REP RT. 
In! •rec" tl lh r d 
clir ct cl, by my ord rly: 
, PT. 11 F. I 011 R, 
~ tpt. .,_ R. I. , P.R. 1'. 
f) sltlo 'n , Towa. 
of T(l" "ill r tllir th • tr.w 
pnny of offi • nn i Hllll o\· ,. your roa I, from I )e 
lllutl':- thi. afternoon. 
of on com-
. to 'uun il 
I thiuk th ·y will t, · n tdy for n.1••11lar tr:1in thi n~·rnoon, 
'j'ru) y r Otll'!>!
1 
~. BAJ~gH, 
\. ( \. (2. '11. l:r., of' Io' 
• f y comm. ntl, n 1 tm • of hoth c mpnni w re d to mon 
3 o'clol'k P. {, \II wt: r • fully ruled . 111l •tnipp d. 
I rccci vc•l fr·um yon tlu i( •IIO in r l' d r : 
'fo CoL. OL tsTim, 
Cmmwtmling tluJ Zo11m• , 
Des .Jlf oin~; , I01ra. 
t 
.~m:-Uponyonr rrh ('uun•il Blufi' j tU ill r port to th~ 
h rilfof' Pntlawattnmic c·Qullty for <luty. 'f'h c •••Hmlllrl of ll tal{ 
troop ''ill devol\· • on y u, nnd '·h 11 th la rifl ••: lls ou you fo1' nicl, 
r nch•r it promptly and ·lli•·i ntly nnd witl1 II th•• for rl nuder your· 
COllllUfliHl. 
I uelivcr to you tlw or·dpr f(,r IJII'lfl r 111111 ration!!. 
'l'rul y \~1111 , 
. B. B U Lft, 
A. •· • .A. <l. ~r. G., and 
At·tiug C11mllli ry (i nc l1Jf Iuwa. 
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TA.T..E OP Til\\ A, } 
A.u.rt"TA,,. GE:\ERAt.'s: 0FFH'Jt, 
DE. ~[ot"SE..-,, Nuv. 17,1873. 
To TUE R-'.II.UOA.H no] J,;.L·l{£Rf'RR, 
..tJt ...rlt'IJt"ll, Iml'rl, 
Sta:-Fumillh supp{·r to t1tPf'nrrlru:lttt.l ,,fCot. lnt~lt>il, 011der ordl·~ 
for Cuull<'il Ulutl' 1 uwl the Slaw ofluwa will pay therefor. T will •end 
you Llanka un which to mnk ... · out. n.t•(·c)Ut1t. 
Truly 1 oun<, 
, . B. BAKER, 
A. G. & A. Q. l. C:. ofJowa, 
A<·tinK Uommis•ary Gen1·rnl. 
HTATB Off Iow&, } 
AlJ.TUTA.!'IiT G:&\ EILAl.~!' 011'Fll'E, 
DEs llonn:~, .~.~""ov, 17, 1873, 
To t·n• SH.EIUYP OP POTTAWATT.AlrJR Otl- TY, IowA. 
81R:-l'ru•·i!lt~ <pmrtcn< an< I rations fur thu Stale troops nndor coon· 
mnn•l ;or Cui. Olm•te<l, anti if your county docs not p3y for the oxpcn· 
ees, the State of Iuwa will. 
Truly You..,, 
'. ll. BAKER, 
A G. & A. Q. ?tl. G., ant! 
Acting CommiH!\ary GL·ncnU of I own. 
I mov~<lmy cumnmnol from this plnec nt about 6ftccn minutes before 
4 <>'clock 1•. "·• (railrM•I time), nnu nrrivctl in Counl'il lllu01< at 10:30 
r. M. 
At .hot·~ your or.h·r r .. r r~tiuns wn• properly fillcol, :tnd at Con O<•il 
Blulf!\ a~ Wl'll aM [ 1'\Hpptht.• the l.u:rill" l'ou.ltl do, !n\·nJ from tht! l'~Hlrt~ of 
Lhu town. rl'he '111!\rtcrs wen.• n'tlll'r limitt.••l, hnt as most ofth~ men 
weru old !mlcli4'~, then· wa . ..; no compl:tiut 
We went., ao I unclcr8t;<nU it now, to ountil Bhllf, to1 ''"fl tbr All 'D· 
Uognn prit~ t1g-hL You th·mn.'d mu uf tlw !O!Ilpport of the Ll'!,t. men in 
t'uuucil lllutTs. You aU<I I thought from tho tdc!1nl111' of the •berilf 
t.d the Oo\t•rnor, ·ndurtR'tl by Aomc of tht' hcl-il ml'o of Collncil Bluff~, 
that tho oivil nut.huritil·~ of Pot~w:ttt.atnic county coulrl no~ maintain 
ur.Jt•r. 
You told me that the Uo•·crnor woulu m•wr hO>·c sent forward troops 
like thuse undur my eommaml, numy of them Yt!tt'rtlll" of the late wnr, 
unlc s be" as ~nti,fiod by the •heritf's requi•ition and the eodorsem<•nt 
.\NUT.\~'T-GR:\ER U. · REt'OilT. .,-_, 
of J11{~e lh.ltlwin nntl "lL ·r l•roruiuE-ut citiz(•Jt. of Cunm·il lllntT"' tlt!lt 
the for+ v. as uN·{• ..... ry. 
\\ t• h:t•l the otf,•r pf aid fn.•nl Cup I. C. R. Pro, orot, of tht• ( unndl 
Blntl' nrt1lh·ry, hul \\ hiln ynn nrd+·rt·•l lhl'tn tllttl~r my rnunnaurl, if 
O~i' .... lt.ry, I ·li·l not lH ~·1 thl•m. rutrl •h'C..·Iint••l hi~ )'1"\.loltiJil otlt·r. 
,,~f~ \\t•r · ~s·l) fur +luty at ~lhout hatt:pn .. t t ·n ~. •., nn tlw I th 
of Xu\ ml~r, "'uhj«-t•L tu th(" fll"•lt·r uf dt~ "'hcritf of P+"'U..:tw u~ mil• 
cuunt)·, "h n th,•trn.in Utrht"'l (rout <hn:th:l, load('tl in Ill) upiuiou \\ilh 
''ruu!.{ll.,.,., ILn+l nwn who wi .. hc'-1 w ,.,.,. the \lltm-llo~:tn til,fht.. Tltt' 
hcrilf r~huul.t h:ne t.'lk"n )UJ"'\'"'"lon uf thttt tr;lin ami all thl• p:trnJ•hl'r· 
nnli:t. of tl1 • ti!:ht.. hut lw di·l uothin~. Lie ronJ,I h:l\£11 nrn· .. tt·•l, in my 
opiuiou, JU111iPipalorh in the tit;ht :u nny l"!lh', :mel tht·n' \\ t·n• l'\ ith·m·l'~ 
cnunah t~•r him to do thnt.., bm lm "11 .. nvl li1u·k~-·~1 hy tltl· 1U11r:tl iu~ 
Ul'Ul'l' or tht• ~n4l!l nrh in• o( :\ ..,.ju~l(' IUflU \\ ho iiUlUt-·t••l lhC (}nH.'TJlf\r 
t cmll·r '''"to .. t•ntl f,H.\\:lnl my ~,•lutnBntl. lit• wu)o, tlu·n:>tbn• W\•nL 
.snd ·w~l\~·rit.g. n .. , \\IIIli•] Jo Ult~ltiug uncl I tlu·Jl h•ll·.unplu··lto yullj 
nntl I l•a·l t•• .... .'lid a tuil<• to tL lt•h•gmph tll.Mit,u, till' the rn.ilf'fm•l tt.·lt. 
grnph ollit·(l W.:l'" ,.J,,~~..,l. 
I tdt• '"'l'h<·ol 1<1 you nhuut I I A. 11., ~n<l h~·l h> ••·nu tlu ame to tiH> 
up t.ov.11 ttl<.·~rnph offil'\', aiJ,ml c)uc anti a half milt.:· di..:taut .. 
Cot"\TIL Ht.t•t 1-!-\, Xo\. u~. 1H'i3. 
(Jgs'1.1\ ... B. BAKHH: 
1'raiu .. nun ln:ulin!! with routthJa holtn'l for t1H> liJ.!hl 'hcritr l>uu r h 
frty •lnt•s nut wi ... h 1n tnk~ t1n• rt·~j•ou ... ihility of followins,r tlwm. \\'h:u .. 
Pha11 1 ,t.,~ .An~" ,,.r imuH••Ii:ltdy. 
ODI~TIW. 
Tlw trniu f,.f'l at ah .. ut hnlrl""' II A. "· 
Your uu,..wt·r wu tt•t·•·h f'•l :ti\P.r tmiu h:t•l lrll., ti•r I :lguin ha•l to 
t..•n,l up tn\\'11 lo ultudn tltf' lli'I"~Wt·r frum the up lt~\\ u l••h•gr:tph utllt•t1. 
The railr-.:ttl h•h·~raph utli{'n "-no~~ r·lmt~l 
do nut fhird-. 11\)- h.·lt•graph h·ft (•ouuril Hlutf" until nft.-r tniu luut 
I <"ft. 
Your tdl'"raph \\ n as ftJllo'' 111. 
Cot.. F. Ot/\f~Tr.n, 
Sr TJ..: ut' lu\\ A, 
,.\llJil.A'I fh:s.-u,\t:t' 0VYII f., 
IJr 'fuJ"'f , • 'u\'.l"th, ltti!t. 
f',,,om•tNrlin.rl ·"lrll" TI'Of'JpA, 
Oounril ]J/Nff~, ImNJ. 
Telt~~rnph rt•l·t·ivl'U. Do tt•1thiug out irlr of ••r•lt·r of fllh•-·rin·. 
N. Jl. Jl.\ 1\1-;lt, ,I. Cl. 
AllJIJTAYf-GE'(ERAL' · REI'ORT. 
'<HlO :l •r 12 n. f t.•nt )"OU 8 hJIIOWfl: 
c;J<. "L B.\KEII: 
'l'lu· tr. iu hruo ~,tune. Tit· l1 ritf h:IJI •li!ICh~rge·l u•. 
hnmo tin-t truin "t I await urdcrg. An"'" tr. 
[~o. 9. 
Sh>ll we come 
C.\PT. OL)lSTED. 
II> the t•·lt·~m(•h whicl• you hav<·, l~<·~ that tlw tdl•!(nlph It fl. Coun-
cil Hlu!Lo ''t I: Ill 1• • .>r. 
<.:or...£.' Ot\f.,tEn, 
f'u""''''"./io:l SlrJl J l•pH, 
f'tnott-il RluJI',.~ Itw•fl. 
1'\•JtmT L}'l! f('cCin:<l. {f toheriff tl11 UOt Ol:t'!( you !\IIY UUJrr, return 
hy tit l train 1tn•l hi,. i~ nn nrflcr Ji,r tran~pnrl<llion fhr both c:ompaoi<'R 
oH·r thl• {J. H. I. e P. H. H. Oi\'l.~ cond&wt••r et'rtitil•ah· of IIUiubt•r 
men. H. ,.,,rt your full cumrn:mtl to me on arrival here. Tt:legrar•la 
11 lwu yuu il-:1 1 c. 
Atljut..'lnt <:(•ncrnl. 
[ n•p.trt f1' JUII in :L••,•or. ( l.n.·e with ortlt•r" this mornin~. 
TJw llll'll "f h<1lh t~omp.&nh~. nro ontitlo(l tAl ~real f'rcait fur their 
JJrumpuu~ :111d l!<Ult( hchaviur. 
lu my opiniun lhl1 fight conl•l h:t.H": l,.t..-t•n Ktoppl•cl if tho uwn who 
h~Wkl•rlth" :tpplh.·atiun of tlut t-~lwl'itf to tho Hovernor hntl line· ked the 
hl·rilf ar tht• arriv:ll of the train from Outu.ha at Council Blull'!. 
I ~• .Lh ttnlcl"14. 
F. ()L~lSTEO, 
unnn:ln•ling Zouave... and St:u ... ~ truop!. 
Col. Olu~ t lzut•l thn uffirt.'N nn•l nu.•n of tho Ohn~h .. ••l Znua\ l'·"', aut} 
( 1:\pt.. I> t\·j., nn•l hi oflit·t1N nn•lmt•n nf thu Crock .. ·r y._.ll'J"UI Guar.L~;, 
pl•rfornw'l thf'ir wlwl~ 1luty promptly. 1 "hdt I collltl t~:Ly a~ much 
ur l'l•rt:liu utll hi ntll•iti?.\"0 ... of Putt.:nv:Ut.::unit• COUIIt\". 
t ltlit•(•l Rllll •oltlil·r~ c·ulle•l nut on sud1 Ol'l':l"'ions f'jlflllt.l hf'! paid nt 
lliJtlll'r liLlt.'t4 than uuw provitletl by II\\\, ~ to~Lof tht• tnf'tl cnlh•d out on 
~urh '-'tllt·r 't.'lll'i'-·~ t•unw from thl• work~hop~, nntl uflit'l' in t'•Wn~ where 
ettiC'it•nt t'ntrtpallil'"' Rf\! ll\aint:tim•tf, au41 in m•.nr)ll~\·l'r}' l'I\~C tla~ prh·ato 
dnt·!4 uut n.•c!t·h·t..• unl..' lifth of tho a.mouut l1l'l wouiJ haYc Leco pnid luul 
ht' rcmaint·tl ,,1. hi~ u .. ua.l lul)Or. 
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I thiultbe I~'" of tbi t iu n>l:uion to prb, ti!::ht atl<l m 1 
COIUJ H~iua hould },c 11\Atl~ moro trin tt•ut.. 
'L.\Db .\ll \I. ·-.r TilE. T.\TK 
In the tna1h.·N PuntiC't'l<''l "lth t·l:titn of nwml, of thl' ~ud nu.) 3nl 
low Infautry, an•l the 1 t lo" ,, t, \&lr~·· 1 pr l'llt.lho t~•llu\\ ing t tl..' 
nwut... r h:\\C JUJ.tt-~1 the• 1!1\\ hn 1h' I daim au.J tht.'l f nn ... n.'ttUir, I, 
"itll tlu• l10pe th!lt clmimun will uttuul lu th• immt•,Ji.\te.• 1•1ju .. uu,·nt 
t)fn11tlll~'-1 mati·I"'. 
(;)l,\Y l'. 'IFUIOJ )F TilE SEl'O. 'Jl .\:-.D T!UIIll TOWA 1~­
F.\:-.TJ:\". 
Th('l fJ.c:.\€.'1lth nl'II\'Mll .\ (•JUl•l) )':\ R ... J th following l:lW! 
r'l•nl'· 1:.!!!. .An nrt to p,.o,:id for t/1r1 ,.,'f,tn.rUng of t:t,.ltlt"n monf!/1 
to the ~ '~vrul ttml 1'/drrl Rtt:ftuU1''' ~~( Ivai! a J,tfiJtdr.v. 
"'ut~ln!A .... ln the year 1 01, t1m :"\tat nf Tow/\ tianth•11l'•l rim ~e("()n•l 
R1141 'l'l.ird H<·;llllh'llt ,.f lu\111 lulillllr) \'.,hllll•·~l'ii dtl. a uit uf gra) 
uuifurm, "hit·h at the tiutl1 it \,a..., n·t·t·ht.••l \\U 1111•1 r.;ton I h\· dw 1uem· 
\•('J uf l(ai.l rcl!illl,·uts t4J l•t' a ~.,fl fr11m the '-\t.nh•; nud, . 
,,-IU.n.&A ' ny au lltTR1lf.!:f.'IIH'tlt I'IJl,·rl•rl intd lu·tWC'l•ll thl (";('m'r:tl 
Om·t·l'llllll'Ot :ltHl th(' Htlllt' of luwrt rnnuy pf thH ~\'t'mul tlll•l a ttwjruit)' 
of t1u~ Third Ht•!.!ilnl'ut uf lnf:lntl'~ 1 p:lid li•r tltt1 'li•lenlil nt tl•f!: n'\At of 
tll.2.'i ••neh; rut, 
\rltt:u.&.\1'!~ ~ovu afit.•r saitl suit h:vllwt·n n•t•f'i\._.,), :uttJrtln unt1 pro-
mult!:llt••l ~~~- tlw "~nr llt'JHlnuwut J+rohihiUu).C tho \H'Itring- uf lUI) 
unil'vrrts Htlwr thnn hhll'; nud, 
\\~ 11 Enr. U', B)· \ irtne uf i,f ort1er t1w 'ray unif,trm "111'1 nh~u,)otu .1, 
:HI•lt·ntirc-ly lmH llfl(·r 11ndtll.{ Jwut wutn ahuut tw" IIIHrtlhtt: lla·rr·l~•n•1 
:'U""IIU .... I. /Jr It t::nru.:te./ /;ytllt! r;~,,rrtll ~t tmhl~t u/ "'' ,,.,,He 
't/'lotDrt, That thcrtl ht~ nrul i lwn·1•) n)'prrtprint,Jtll HHt of nny muflt') 
in tlw TrPa ury II•Jt otlwrwi" • npprpprinft•,J, rl•t> ttllfll uf thirtcl·H llu•U 
llll'l tiH~ lnuultt··1 tlull!u , ur n much fl,f•r••uf u III~'Y htl w• ,. nry ft,r 
t1H1Tl·nnuliugof wy u.nd all monel , ,l,•chwlt!,lli,rfiiSi,J 111it: Prouitlol, 
lh•'t nu pa,·aw•nt,. tihull ho rna'lt~ uwh•r tho pru\i iuuR "f tid tut, until 
tllt' (~t'lll'l1ll Hl'l\l•mfllt•lll Tt·fllllfl (u tit<' :o;,l;ltl, tlu- RUUJUIIt ftlt.~p)'l'fJ 
n ,.:lin t thP }'!l)' pf snjtl rc~im•~ut (iJr l!tti•l cll•tl,iug. 
St:e. 2. Tt lo:~ll l•c tlw •luly of the ,\•ljntanl·l"·ut·ralto 1 ·rt..1in, hy 
rcf,·rring to lhe original rull11 no~ ou tih_, in the uf1h·o of tl•t.., Paywa ll't 
:10 
(,('nflml ot tlw {". ~ ... \., tlw aruonnt o tlt.,]U(' cl, nwl frnru wh(IJn; am) 
tit t he ll< "tplirt•d to mnlHJ ''UI •·c · ~ f':!llt lf•r tJ,,_ uroount •I lw·to~.·d, 1$ 
""" 11 hy :Uti roll~, for ull nu·mhen;: ttf ··:lid rt~!!imt·nt"' wlao hall thu'4 
ln1 J,~ him fUllfil) t·utirlt!•l ro the :mu•; tUitl lf :wy lllt:lllhc.·r .. u t•utitlo..J 
~~ i•l t·t•rtillt·:,tc l1e •h'Jld. the :um· !-h:llllw hriH•nru hi Vii• In\\· if any; 
If thcrt• 1,,. tw "j,)u\\, dt••n hi t1.iJ,] ur d1iMrt!n, if All). 
Sv..c. 3. That tltu .~\1hlitor of St:th• J,i1 nn•l il~ lwn·hy •lirt·•·t~··l to i~~uu 
'\L1rr1wt nu thl· :-\1 .. \l• Trcmmrt·r for tln• !UUlJUUt n t1.·rtiticd ,,: \,y tlw 
\•ljutuut-( ;•·•u·r~L 
'rht"l T\l.t·lfth (:c:rH·r:Jl A,. .. c·mhly p:t~~~o'-tod tlu.~ fo11t~win~ law: 
CuAJ·nm 8. ..1 .. \ .. ..t11'7' tu ,,meod ('/,aptrr I~;~ tJ( tf,, Lu1r~ of th;! 
]~'I •tnt/• (;,,,.r,JI ·'''"~'IIIM:J rd•1fiu:1 tu tin l~(;,.O.'/ l~·iJbr-m," 
1m ,•,dlr.d. ,,.f,ir/., ,,.,, f'o·.,tit4/,t./ t~y t/,, .'-ib1te tu f:trt,Jln rtu'llllitrlf 
oj' tilrJ ',!,/ ttml ld futl"•t ./,fttnlr,lf, 
~1-:PTio 1. If,· 1/ nwrt•d /1!/ tltt (;,,,,,[ .IMt'ml,/:t uf t/oJ /••;l•lle 
~~t lrnf'fl, That tlw .. \•ljutaUl·( ~CIIl'r.tl nf thi~ '-,lfltt' }t{': dirt't'lt··l t.o pro-
rurt· 1i·uru tin· l'a~ lllll'h•r·<~t·twral t :--1 ... \.,or frPm tilt' ~t't'olltl .. \uditt>r 
uf tl11 'I rt~:• ury nf tlu l uitt·•l !-\tate· , f•npit ~ of all rull. that c:m hu 
11 ctl u t·\·i~IPuc.·(· iu n·laticm to thl· c·lairnH ~,f :tid !>iCIItlit·rs of tlu:! 
~~·t·nnd :wd Tltitd l tn\ R. Tufauir) for tlu.· ~~~my unithnn,'~ "'u l!;tllt:d, uncl 
if ,._aitl rHlllil, or· r.·uutrk., tlu.·rt"Ull, nrt• uot ~'<ati .. l:u-tury pr,mfs t•) Faid AU· 
jutant-(h.'Ilt..'rnl, ht· wny takl·, or t'llllttt• tt1 lw t:d,.c•n, ur •lin·c·t to he fur. 
uh·lu~l tu 11i111, tlu ('' idt.·nt·e of offiN!r~ or ~ohlit.•nt in onh·r tu t•nuhl~ 
lli11t tu dt·t'i<lt· UJ•Oll th11 Yalidit)· of ~aid dnitu ur t•1aim .. , :uul if !iUffi· 
(•it•tJt ,., idt·IH.'i' j.., t.nkl'll :uul furnishu{l tu :&ti .. t\ sa it] ,\tljut.ttni-Ocucn.\1 
uf tht! \ li•lity of tai11t·bim or c·lairu ... tlwn tl; :li~l Atljutn.ll .(;l•ncral 
h 11 i. ut• hts c•rttitic-nt in tilt! tt:uut lllfUIIIl'l' n pn.,\·ided i11 .. aid dJ:lJ~ 
lt·r, tu '\ ld~·h thi"' i an nJucndlnt·nt, ancl :\ in c•:t"t' wlu:n• full c\"ilil·Uc.u 
t•li t ,.) uu :licl rullo~. 
!'\t.t .. ~. lu C!ltot• nny tcoldicr of t.·itht•r uf '-aicl n·;:ilueuts .. hall havn 
lu.•r·tt t.·ntith•.J to 'li•l (~·rtltic.·:Hl·..a or :--hall hnvc paicl f~•r ;li•l d<tthiug mul 
i~t lito\\ •lt!t'I .. Htt•d, tlH'U .. :.i•l n·rtitic.-=Hu ff1r '-~iitl :unuuut lm.Jl l,t~ gh t•U tu 
hi "idow, if any, tuul if tln·n• b nu wid~t\\ 1 tu aitl '"ul•lit·r:l'f chiltl or 
c·hildn·u, nncl ii' ~o,aitl o),Jit·r dit•cllt.•:l\ iuu lift \\ iii• or chil1l, lltl'11 tlw .. :tid 
N·rtifit~ ltn t~hnlt 1, l!ht.'n t..o tht! nt,oxt lu:ir :at lnw. 
.. .-:('. :t. Thi' nd ht·iu~ ch.'l'JUt..•d «)t' i1uuu··lhth, impurt:ul('t.! hall takl' 
t·d~ ·t Alu1 ht iu forc·e frnm ancl afl1•r ib puhli('atinn in tlll' [lH,.U ,.,,,l, 
Rt!.1J; t '1'. Iutrll llomute,,d ~.ml It ,,.a ~..'•itttt« uwu new ·papl•rH publi~hc•l 
• t ll 'foiu • 
I ;~.) :11 
111e Thirt<-tmth (; ·nercJ \-- mhly t••· I th~ folio\\ ing not: 
lnAPT~R oa.-A~Y ,I CT to a11 uul ch<rJ•I r 1~~ of the l.Arll:• of th• 
El rlJ/, r.<J~tral .I IC111bl!f, r-lating I • th t:my 1"11•/t>l'lll fur· 
uiMiu!•/ to c' rtdiu 'flleml~ r8 of tltt 2•1 and 3J lotr'l ltafautry. 
!"'ECTlO~ 1. B· it,;'" I d b!/ the aentr I .. 1u m!Jl!l ftf thfl &ttl 
n( Im.c,t, Thnt tlwre i" hrrt•hy DJ•)'rtll•ri.:•tt·•l out of :'ln~ mnu,·y in th(!> 
1'n-n.!\ury, not otht:l'\\Uw ft]•pruJ•riatt. 1, tl1t' ttm t•f fi,,. thuu ... m,} d~o.ll.l!\nt, 
or ftn mm·h tluort•of , · ruav Lc nt't't ~ry to n.•f11111l t,-. nwmherK ~-'t thu 
~t•(•nncl nnd 'l1lirtl lu\\:' l~fa.ntr). llw cu l of thu ~· t:rfl)' nnifuno ., { U 
,":1tle•1,) ;.;ai•l amount Ul 1"-.' n"' l'rt;\itll'cl !aurl1lr:rwn in tlw nt:tnnt'r now 
pruvirh .. ~•l hy dlll)'1t•r 12::t, T..aw ,,f tlll' Eh•\ •nth Clt>mm•l . ..\ !ocmbly, !lnd 
dutpt,•r ""'~ Lll\\"' of Twt-1fth (~t'11£'rnl A .. ~mh1). 
~\J•prtJ\"Cfi • ...\pril 121 lM';'O. 
l"n•h·r tlu e law .. tht•ro hatl be n i UCJ1up to .hnn.:try t. 18'i3, rl.'r· 
tifi 'll U folio\\!<: 
I'Ort.'Onrl tuwa lr1fan1n· 3!.'7 C"l·rtilh.oalt , Blll11 UHting to ..................... .., -i,.'"lf~_:\8 
T'hc· hnn' been ,;r-:_1 in l'ii';l, 3 c rtifiat.tea, amountin~ to •••• ...... _ ~ 
T tul•·f"rtil1r'1ttee lO owmher'l'l nf till' ...;('(.'t•nd lo•·a lnfimtry ~ 
t.~1111111Utitt~ to ............ , ......................................... , "' ... $ .&,H2l.J3 
Third Iowa fnCuntry1 lit; rtrtitkatf'a, prior t January 1, 1f'73, !1'"•H11l.'l 
:runonntin • tu............... .................... ..................................... $ •' , 
1 cerutlc'Jltl'!, i~m~rlln 18i3, umonnting tn..... ........... .................. H.2r, 
Tutnl c·Htitic:1t to rnemlH:·ns of 'l'h.ittl I "a ln.funtry, hi • 
anaounting to ........... ~ .................. • ....................... - :S !-t,810. ! 
H~tAt•ll\.1 nos: 
l'al·l n.wmll(>,-8 nr et •ncl to" a tnr. ntry ............ .. 
ltaltl mt"mbt•f'8 or Titird l·J~·n lnfant~y. •••••. • ......... u ~ ......... ~0 
Tntal..................... ........ .......... ....... ............ ., ............. fi3113::.UI 
.\(')'t(+J•riation n( 1 .;~\ ............................. u 
pprupriolit111 of IAiO ...................................... . . 




Ral.an _,in tn• .. VPlf)' f\•r 1 ymtnt of membel"8, 6·· ... of 8econd and 
'I hlrd '"'"' [nlJlltlry............................................... ............... 6 r..t•l7.011 
'l1t rc are unthoul1tc-Jiy m.a.ny eoMit•n ur l1 ir of aohli ·r t:ntltlt cl to 
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portion of th un • p 11 1 ·d. i · clue h> 
m mb r of the Iowa Infantry, or their hcii· , o,· 'r -,500. I 
nnnot t.: t in r •lnticm to am(• mt clu' m •mlJ r. of th ontl Iowa 
lnf 11 ry bu it i tmtlnul.Jtl' lly very mueh I • . 
I :ul h low th form of' application for thi c·l:t. of dnim . I re-
puhli h th ·min or 1'r that t"!aimaut may ee ju. t what i to b • pro' cJ at 
tlti ofli<' • 
l'OR.l' OF APfLI '.\TIO .. :. 
Form of CtJIT,l' ati of a B ldil'r fur ammmt oj topp<tge em arcowd of "gray uniform" 
fun ·It rim ml, rB of t!.e :1d rmtl. d ],,,,.a Ir~(unlry rmd rtf!!wlerl und<'T !Aul oj 
the El v th, Tu·lfth, Ulld Tltir/tt.'TIIh r: lit Till .-1 tmbli :1 uj Iuwa: 
I, ................................. , b •in~t duly worn on oath, cb . tate that I am th' 
iclc•uti II ..................... who wa. a ............... in ('ompany ...... in the ........ . 
I •imcut Iowa Volunteer Infantry; that I wa honorubly di~c·barg d from th 
n•te • on or uhout th ...... d.ty of ......... 1 ti ... , Lllc1 th t I make thi npp1im-
tion fur the pnrpo <'of obtaiuiug the amount topped agnin.-t me on al'nJUnt 
of a <'l'rluin •ray rit fnrni.·h •rl hy the ,'tnt of Io11 a, 1vhich amount i. clin•de<1 
to I• • rPflllr<lc•d hy \l't of l~h·v nth, Twelfth, and Thirtel·nth Gcn< rul ,\s.- m-
lolie of th , tah· of I own, and .... ........ of ............ i8 lJCr ·by l'On.tilntctlllly 
nttorncr to pro" ···nt 'thi ·laitn. 
nl• crih tl anti I'\\ orn to lH'for me .................... thi. .................... day of 
........................ , 1 7 ... 
\V , ............................. and ........................... cP.rtify on oath that we . r 
p ounlly tll'<tHaintP<1 with the above nurnPtl dnilu:mt und know him to be 
th idPuti•'al ........................ who was a ............... in l'orupany ..... .. .. Io11a 
lulillttry, nrul !It I the ahov Ai,.nnture i. genuine. 
• uh criL••cltm•l worn to b ·for • llll' ..................... thi .................. day of 
........................ , 1 7 ... 
fonn of a]'p · rtirm nf 11 wid II' of" decen d old' r for ammmt of 8loppa[1• on 
(I Olllll if "ymy 11/liform" jllmi h d 1/VIIIli T8 of the :!d and ad lotra In}imtry, 
<tnd ,.,f md<d ml r lau·s o.fllth, l:!lh, Ullcl13/h General..rl emMi a oj Jmra: 
1, ................................. , IJI'in!! duly I'Worn, on oath do tate thnl I am th 
iclnv. ofth itltnth·d ........................... who wa,.. n ............... in Conrp.my 
.................. in th ............... R im •nl Inwu Yoluntu r Infanlr) ; thnt th 
itl ........................ diet! on or about the ......... tlay of .................. 1 ...... , 
nd th 1t I 111 k thi appli •ttinn for th purpo • of obt ining the amount 
ln}'p i<l .................. on oc:~·<•unt f n c: •rt in •rny \lit fun i h u 
by th l of I own, ~·hich nm mnl i. direct <lto IJ pfuw.l u by n' of th • 
1 14.) 
..................... in 
mpnny ..................... I lh 
afh Ia ·it i nnin •. 
Ill , •••••••••••••••••••• •••••••••••• tl1i ••••••••••••••• 
.............................................................................. h in tlul • rn, 1111 
o:lth clo . tat that ................................... l tll! l•l• nUl' 1 .......................... . 
· t' in th 1'1' •i· .. ...................... \1 ho \\' I .................. HI llllJ 1\) ""'""' .... .. 
ment l0\\1!. \'olunt r Infnntry; thnt nitl ........................ li d on or ahont 
I t t t I i no witlo\\ 1 f lit! the ...................... <LI • of ..................... , ... ; 1 1 r 
· · I tl t 1111k J•Jili••ution ll\'lll~ • an 1n ........................... • 
~~~·~~;~·;~~~·~;:~ .... ;,r ohl l;liu, th amonut pp d "• 'n lth i·l ............... 0~ 1 
l\('l'OUnt of ,. rtain g · nit fnrni ht<l 1, • th t t oflol\ , "ht~•h unH•~IIIll 
din•c·t cl to he r fnn~h·•l by c· of llth, l:!Lh, nd 13th (ic 111 rnl A mhltl ot 
the. t: t' oflowu, an•l .............................. f .............................. ! lt r•h · 
ron"titnt d ............ attorn< ' tn pro) tt I hi cltlm . 
'uiJ -ril <l un•l orn to b for • m ..................... thi ........................ •lay 
of ..................... Hii ... 
\ • .............................. tlll. ............................. e rtif· on o•th th t 
p onnlly c·qu in!Ptl ith tltt h n Ill 1 ·1 lll 111; llt 1t ., kno 
ai
1
1 ....................... i cl nd; n•l h l h r i no ido of i 1" ................ .. 
1
. · tl t tl I · nt f h t ! ........................... 11 1 n•ut ; t w c nun ......................... .. 
tl1al th ahov ign tur · ................. .i ' nuin • . 
ub •rih• d an 1 worn tv lJ {: r tn ................................. tht ............. I Y 
or ........................ l ; .. . 
5 
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/·i,rrn r;f ''1'/'ljc!.J.tirm Oj I he h 'r~ O( 11 dtJC~Ir(l R!J{di :r, for amount of toppagt 011 
(l('I'IJIJIII of I( uroy fl.llij01'TII furniJJIII'.d 711 lb ~ uj thP !.!d a1id 3t] [(JWIJ Infantry, 
1md r4u~~<l d unr r lau·s oj t/, llth, l'.!tl• all({l:Jtli Gcnrrul JIM "'Uacs of Ivm.~o: 
................................. 11 •ht~oe •luly worn, on o 111 ,J, tate that ................... . 
................................ th lawflll h •ir uf tit· id •n!icul ........................... who 
·a.s ............... iu 1 Hupany ...... in th • ............ r: !im ·ut I•>' n Ynlnnte~r ln-
f11111ry, that th ·licl ................................ dh•cl on f•r about th .............. day 
nf ............... l ... ; ·that th"r" is no\\ idow or dlilol Hf 'ti<l. ........................... .. 
liviug; nwlthut .............................. lllnke tbis 11pplication f11r lhr- purpo!'O of 
oiJtuiuin·• the lllll(Htlll ·toppecl a~,tainst 8 irl.. ................ on aet·ount of n l'•~rtain 
gr y suit, f••ruiqiJerl hy lh•• :-.tale of Iowa, whidtumount is tlirel't£'<lto l>u re-
funtl••d l>y :wt of 11th, l:.!th, and 1:1th fieucral SJsernhli··~ of tl !.l. talc of 
1111\U, uri tlwt .............................. of ............................. .i. ht•rt>hy constilu-
lt•d ........................ ait<JrJWY teo proFt r·utP Uris daim. 
~11h cdhed r111d :-worn t•J h •fon! n1e ................................ thi~ ................... . 
duy nf ..................... l 7 ... 
\\'t• .................................... alld ................................... <'t•rt.ify on oatlJ, thrt.t 
W<l :tt'(' i"'rS•mnll.v :H'fJilflinlt•tl with I h · abvl· .. -n;mwfir•luimant; 1 hut w~ know 
!hal Hai•l. .................................. is dr•atl, that 1ltcrt• j,., uo witlow or t:bilu of 
auid .................................... living, aud knuw llllll s:tiu ................................ . 
tl1o l;rwful huir of tlrn idcttlil-al. ................................ who \\llli a .................. .. 
in ( uwpany .................. Iuwa lnfhulry, lllHI lhat. the ~tbuYe !!'l!!natwc ........... . 
genuim·. 
~ui.H·riht~d unol !'Worn to before tue ..................................... thi:; ................ . 
day of .................... 1R7 ... 
GLAI:i\1 .. OF FlH:::i'l' 10'\Y.A {'AV.ALHY. 
'l'he 'l'wdfth 0 •ucr:d A~>l' •mhly pa~t;etl th1• i'ulluwi11g act: 
(!II f/'1'/c'f•> 120. 1 1 ( 'l ' 1 I' f • - • - .1 11 j ct o )i't'(•L'It •Jj(J'I' tne Utjllt.fnttnf t~ cla,·ullt 
!(/' tltr~ lllt'IIIQrJr.~ of tlw ],i.Nt Ioma Ounllry. 
Sw ttcr"i 1. lie it enrtc/ctl by tit~ Ocntral ~J.~.~I'utM,I/ of t!te , tate 
t~/ /mi;Ifl 1 That the A,ljutnul·Ocucral .-hall t•xaminu iuto the elaim~ of 
my nlt!tllh t' of lin• Fit"t Iowa 'a\'alr.\'1 fur "cn·it·l\s nnd hnr:-;e:;;, prior 
H•.luly :11, 18111; \\l.cn·llai•lutolllht!r:,. ltavn not ht•cnpaid hy thul:'itatc, 
or th • lTuitcd ... lUll• ·, n11tl whenever till' A•ljut:lllt-fit•n •ral lra11 ha•l:::ufli-
l'icnt :lll1l ali f:1ctnry }li'Uof of :lily uclt c•laim, he :-:hall cau~o~c to be 
mndo out r••guln•· otlil:N ... ' p:ty roll fur the utlkcrs, and n•,•ular coru-
pany p:Ly roll~; for the pri\·ah· nnJ. nou-eouunis. iuuull oflicC!rl', ancl the 
t;:lmu being n•ccipll'fl by tho ohlicr, or, in ca:!c of his Jenth, by hi 
adminiHtrator or cxct·ut r, or his lawful l1cir or heirs, or t;hould any 
1 H.] .i\DJUT l\"T- ' ~~1~ A I:: REl H'l'. Sfi 
of the h ir, h mm •r ... tlwn hy th ir !,!'11:\rdi:m. th A ljntnnt·b •tut. 1 
h!ill j :-;tw hi c •rtifk:tt th ~r~f,•r, <liret•ted to th t.ai" . \uditot·, n•l 
aid :--r. te .\udit.or, upon r c •ipt thcr f, prop dy inllors,,d li: th~e 
0 ncr of th' eertiticat 1 shall •lrnw hi . .; w:m.tu~ upon th st·lt 'l'.t •a"-
urer fur tlw · lll•J1lnt ,n c r Hi ••l hy the ..\.•ljutnnlrltcnl.'!ml. 
S1w. :!. In , .. ,,.,e :my tli ... IHlr ing- utli l't' ot th' nit ,1 :-;t·t!<'" \'ovem-
ment ... 1. u
1
,, ~· tiH' mount due }'rior to .lnly 3l, l:itll, 111 offi er ... nml 
l'~tldier of thl• }t ir4 low ":walry, <•r in · 1se payw •IlL hall ht• pro-
viclc11 fL'r the ,:unc ll\· au :let t•f the Cungr •s of the lTnited S ·Lt s 
prc\'i•>U:, t{) thi aQt ~:1kiu~ t1tl'cl't, theu the 4\<ljutant-UcJ~et·a.l of. thi 
._'t~ 1te !'hall take no ;tl'tion in rcl:ttion to th • p:lyml•nt of ,;:wl ollie '1'!,\ 
:utJ !"ol•iicr ... of ;.•lid regiment as\,. proviJc<l fur in thi :H:t. 
, 'E . ~l. Thi · ~tet l'ihall t•tke ctli.:ct :.uul he in t~H'Cl1 from :u11l at'tcr its 
puhlicatiou act·onling w law. 
Tilt• fnrm of nppliuatiun, oto., un•let· thi:-< law, rccptired by thi,; Jep:trt-
ment, i;:; as olh•\\ : 
...~~~·.~~:~ .. ~~~ .. ~.~.:~~~~:~·~·¥.} ~s. 
On thi'l ... dt\\' of ....... \. D., 1~7 ... , IWr~IJn:tlly nppt';treol hef<Jr HH', n ......... in 
an<l f"r the. t10~Uiy afnl'(), :titl. ................. , who, hdug t\Ul)' !<Wllrll tlt'l'<lrtling to 
lnw t:1l ~s that. ....................... Llw illcntit·al ..................... who wa~ It\ II tel'l'\<1 , . r· t. 
int<J the 1'-l'r\'ie • oftlw Unit1~tl St•tt • II.S n .................. in 'm]Jany ........... qr:; 
JoWl' Candn·, 011 the ........... •lay of ..................... Hilll, nnd who ldt IIHI !':tiel 
;;cn·il'e ou o~ ahnut I he .............. tiny of.. ............. lflll .. , hy r Ui'lnn of ............ .. 
.. .............. anol that hem ~kt•s appli<-:ttion to the .\•ljulunt (,c•wral of Iowa, 
fqr the purJ"'-"tl of obtaining lhc amount due from the Stalt• of [uwll for ser-
vi!'e'! ren<leredin the Fir~t loW.\ '11\'alry as !lll<'lt ...................... froiU !liP ... .. 
•hY of ................ 1 tH, lor th ............ 1hy of.lnly, 1 S!Jl ; au•l fl)r I he 11"- nf IdA 
h 
1
r·1, fwm th<J ........... "cluy nf.. ............ l81il, I<J tlw ............ tlll)' of,luly, }S(ll; 
which •thlJ•<•yutt•nt IJ.rtllllltlmrit.cd tnlJe p.tiollJy Chapter l:!ll nflhcJ L W8 nf 
tho t:!•h 1, lll'ral.\ ·emblyoftho';:,t •t·• nf [ow.I-thrt lhoply:w•l nllt~WliJH'l'R 
nnw clailu •d ;LOd Al t fvrth :u afur·~~ai•l, ha VI~ n \'l' r lr ••n paicl !IJ him, t hi! •u ill 
........................... , hy the Unitt·d :;ttllt: I nr lillY of it-; IJI!it-erll, .. r th .'tut•· or 
• .I I · ' t . f how a his Iowa. 'Th• d, unant 1er l)' apputu ..................... , .................... , , 
.\ttnmey fur tho pro'<QI'ution <Jf this c·luilll, :wd uulhvrit.c'l! him to re•·l'iVtl !lllti 
TCI'I'ipt for, in hi , th•! ~.tid d.liJu~nl'.~ U\\"11 llltlll '• tlw r.ertifii'UICM Or TllOIWYB 
1.hnt IH't\' b i •t ••lllr pli<i np·lll lhe furc~uiu ll!•Plint.tiuu; to sign tll!.l rc-
qnirt.'<l 1:uy-Nlh:! in hb, th ·li•l••laimant' own na1w•, ami do auy or 1111 acts 
nuc •; ary to ·ll'ed tho purpu'e of tldi saitlllppoint!utmt. 
o o 9 • ~ o • • • o '' o • • o • o •' oro o o • o • "' o o o o o .. 0 o' o I o o • o o o o. 
(Her claimunt._willsign.) 
J\DJUTANT-GE TERAL REPORT. [No.9. 
.AI ' , J>e ouully appeare-d before mc ........................ and ... . of · ..................... .. 
.................. - ......... 111 the rounty of . . ................................... ,anti State of 
......... .......... . ....... , wlto bNu' duly sworn accordirw to law decla , th ttl 
han• lw n 11 " • re a ICT or ........................... years nc•Jnainted with · 
th . nl,ove nam( 1 clulrnuut and know ........... : ..................... . 
• ........................... tden!J " 1 wlur was a · r, ................ .. 
1 
. . ... .. .. .......... Ill lllJl.luy ........ . ........... First Iowa Ca,•·tlrv · that the 
&J 1\' ' ·~!ta • ure is g nuin , anti th t from their p r.i(J!l;d knowl~tl :e,tJte f: ·t 
~~et forth w tbr• alJO\' . ft!lpli. tion nre lru~> unl that tl . ,., ac 8 
th 1 ' •c crVJce.- and u;;e of 
e wr e wo.:re rewlt-rotlut I ho tim<>s und durina tl1e pe · -~ • tl · · ,. · rluu u: rem stated. 
············································· 
( He~~·~i~~ ·;~.~ ·~:i·~;;~~:;;~~ -~iii' ~l~~: j 
1111 crihed lllltlllworn to hefore me this ·) • r 
' .................. ( ll;) 0 187 
anrl I •·Prtifv that th ·'t · ...... ............. .., 
. e w I ne~Hes are credttuble fX!l'liOO and that th 
( E r.J mnteut uflheahovc in trurncntwerereaduudduJ/explaincdt: 
ull the •lcpmwols lwfore Ri~ning 
·········································· 
Notary Public. 
Applications mu t be made in duplicate in all cases of the };,. t 
Iowa ('avulry, in order to enable the State to collect the trs 




Prior ~o Jun. I, 1873, I hud paid on the 1st Iowa Cavalry claims (620 
cerh{i(•att•!l) amounting to 
In 18i:J I paid in 32certifil'a~~·-~~~~-~·;i·~g··~~··· ............................. $30,376.36 
, ................................. 1,123.22 
----
Total pai1l to Jan. 1, 1874 ......................................................... $31,409•58 
There. hns be:n refunded by the United Htates, as I estimate it from 
certt~l·ut.es U!l!ued and presented to General Government .............. 27,746.42 
Th •re IK still due from the United, tates <'laim for payments ma
1
fe 
hy st.at to ttll'mbers of the 1st Iowa Cavalry 11 nd not presented 
tn General Government 
· ········ ················;··································· 3,753.16 
Then; i11 probably still due to members of the 1st Iowa Cavalry or 
th01r h('irs un1l r thialaw about • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 5,()()().00 
I knoY/ of no per:on, de ignated in the Jaw , who e duty it is to at-
tend to tho collcot.ton of the e claims and othe 1 · · 
U . I S . r c atms ag:un t the ntte< tatos. 
I hall endeavor to obtain some re-payments but it would seem ro -
er that the General embly should take some action in these p m:t-
tera. 
l i.J .] DJlTTA3T-G~"ER.:\ r;"' REPORT . 
In the ca: of th' 2nJ StHl 3d lo\\·a Tnf:mlry' grny ' nit, the motwy 
in the t.'l.t Trca~ury await the ler.rBI ehintnnt, ln t'S"l' of tIll' Firl'lt 
Iowa Ca\"Ulry the ~tate ha. made prop ·r pro\ i i,m for pa ·nwnt hnt 
the St.'\te ha to pre cnt its claim to the b ·n(•ral (w, rnmcut. 
CLABI ~ UXDER HAP. SI, LAWS OP 1 64. 
Total anlonn paid in l .., i2 anJ l~i3 ... .... ....... .. ....... ... .. ................. ..... . .Ill 
, cction 1,056 of the code proYid' that tlw Qnn.rl •rm:~ rt •r-( etll'l"l\l 
hall ke p iu ~ood repair and sttc·tHI to tlll~ thw pre ·crvation, afu 
keeping, anrl clAAning and tranMJ•nrtntion of tlw ot·dnatu.•e, arm , ac-
coutrcmtmt.H, ammunition ancl military uppli~o•, arui store whh•h he-
long to tht• ~tate. Under thiK law the Adjnt:mt~Gt•neral, who is ac•ting 
Quarterruttster-henersl, has to pay all of the e ·J•cnl'e of l'n·h·t•s di-
rected in aid section, indutling cleaning tuul trnn~portation of ord-
nance, am1 and military store~, po~tage, fuel, etc., for the offices, but 
the code ha repealed, a I apprehend, Chap. 49, J.aw~ of Tenth Gen-
eral As emhly, aproved larch 18, 1864, :uul I :nn lt•f't powt>rlt·~~. I 
am ordered to perform certain dutic!!, and deplivPd of tiH• mean~ to 
enable me t~> ob(\y. The remeily i~ nppn.rcnt. There hould ho a 
re-enactment of the ubsta.nee of the said h~&p. 49. 
Chapter 1,054 of the code provides that the Adjntant General shall 
perfonn the duties of Paymaster Genel"l\11 hut hiM duties and " ways 
and means" of paying troops in any emergency are not dl•finitcly stated. 
It appears to me that cases may ari11e where the Payma tcr General 
might be called upon to di bur e considerable sums. Hi duties there-
fore should he fully 'tatcd and he hould be compelled to give bond for 
the eli charge of his <lnties. Provi ion hould he mad to method 
of drawing money 1U11l paying out the same, nnd he should be under 
bond for hLithful e. pcnditur and rendition of a!'CIHllltA. 
It will h found on an e amination of the corre11pondence in this 
office and the number of certificates of military service issued to aoldiere 
for the past two year , who had lo t their di charge , thut the clerk hire 
allowed thi office by the last . General embly, WIL!l irumffident. The 
Adjutunt General of Iowa should have a competent clerk with a aalary 
of at leMt •1,200.00 per year. Beside a.ll ·the ordinary bu in e of the 
office in the djutant Generals aml Quartermaster Gen ral11 DepartmentAl, 
I have had the extra duty of correcting all the ll.olls of Honor of the 
Quartenna ter Generals Department. (U. S.) so far aa deceased Iowa 
3 AI Jl.TA.~:~T-GE iERAL'.S REPORT. [Xo. 9. 
oldicr •er concerned. 
ation and corr •cti n of th 
Th lalJrlr involv d in th • n sary cxamin-
o n•ll can he •mewh t •,tirnnte 1 when it 
i kno~·n tlrat thcr • wpr·c four tlrotl'•aud, . m· •n hurr•lrc.•tl nwl eig-hty-. ix: 
rliffm· ·nt t'orr ction wade in relation to low;~ soldier,' name., their 
conlp:!nit• , rc •imcut , nJJd rlalc of •!Path. 
~'lany of lite \'!llum: '''lllt:linir~~ the roll~ of tht• l•>wa I! •criment 
h:n·c b · •n CJ mu ·h 11 ·d f r the Ia. t ten year. that many of thctn houl rl 
bu t;opi •tl into new It .ok.. There ~lll)ultl he an appropri:uion hy the 
CierH'r I ·tuLly fur lltlW Ho tl•r aml cotr.riug of tho old on"·'· The 
old •m • e:tu h t'ar •full: J>t't""ct·vcd. 
Ohapt•r 105, nf' th law:-~ of Tenth Gcucral A crnbly, apJ•ro,·ed 
f 1rch 2 , l~li4, j,.. re11 ·dl••l by tht~ t:~~tle a. I lllitler. l'lud it, uninten-
tion:dly. •. •ctiou lOii t of the coch• directs in relation to ~peeial ai<lR 
1.!1 till' f:,;,·cl'llor·, lmt then·. honld be filllr aid.~ t•} tltc 4 ~vn:ruor·, nnd the 
Hnh..t:mc:o ul' c:haplt:l' IO.'i, of l:lW!i of Tenth (;cner·:~l A~~lllnhly :;lwuld 
lw rc·cuact ,., I. 
I h:n: • IJ•wn uotitit:•l hy flu~ 1ity of Des )[niuc · to huilrl a sitlt'-walk 
on l111~ uortlt si,Je of' lht• ar"l'll'tl. I h:wc no rnoucy t(J l'XJil'lld firr that 
pnrpo t'. But it rlocs app •:u· to nw tlmt the ~t:ltc ·honlcl make an :tp· 
propri•1t.i1111 uftir:i •nt to t:IJinply with the laws, a.nrlp:~rtieularly l'lo, when 
the ity of Des .Moiue.' 1-{:n·e to the :-;t:1le oue-«]ltar·tcr of a hloc•k on 
which th · oflicu. of tlw Adjutl~llt-Gtncral of the :-:ltat' and tho nr. enal 
were crt• •ted. I think that :m :lppmpt·i:ltiun slwuld he nw•lt', ·o that a 
golllll!tUilt.l Sidl'•Walk <•cJII(fi ho COII~tl'lll'(l•cl Oil the IIUI'tlt IIIIo{ l'a ·t ,.;ide 
of tht' qu:utor· block. f:'u!'lt a l'litlc-walk will be the dll~ape-t a111l best 
whc•u nil n1 Ucrs Utt• cou~idcrctl. 
Iu th•• RI'\'<Jil yt•arl!' u:c: of the ar~<cnal floor, it ha been much worn 
:uul iujur~·tl auol there j,; Jll'ecl of it.. repair. It should How he fluorcd 
with go HI ouk plauk. I a k that you will rec••Jillllll'lltl n uttici1•ut appro-
priati 11 liJ IJH!Ct thl• c p 'lll'll of proper rcpait·s. 
"~ith ~l'Cttl. r('l-lpCt't, 
1 htn· the lrouor to Ul', 
Your tmly, 
. B. BAKEH 
.Atljutant.-Hencml of l•>wa. 
